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LA CUESTIÓN DE LA AUTONOMIA C A M A M 
Castilla y Andalucía se oponen 
a la concesión. 
Asambleas de Diputaciones castellanas y andaluzas. 
El problema de la a u t o n o m í a catalana propos ic ión en eentido francamente es-
ha tenido, por lo pronto, la grave conse- P ^ , ^ * * : — , ¿ m nup ^ r i ñ n invitadas personas y cosas sagradas y 1 
c " s t ^ w ^ á ^ - • ^ K S I L ? " ^ ^?ropiedad pttrticular que pued 
Las bases que s - r á n eutregadae al Go-
bierno son las siguientes: 
Primera. Afi rmación de la unidad na-
cional, conservando el Estado í n t e g r a s e 
intangibles todas l«is facultades inheren-
tes a su s o b e r a n í a . 
Segunda. R é g i m e n igua l i t a r io reepec-
to de las atribuciones de cada provincia ¡lado a las fuerzas sociales es admirable, 
y es tá dispuesta de t a l modo, que cada 
uno s a b r á lo que deba saber en el mo-
crisis en estas circunstancias y con este 
motivo es la consecuencia m á s grave que 
puede tener problema alguno. 
E l Gobierno que suceda al del s eño r 
G a r c í a Prieto se encuentran con que co-
rren en E s p a ñ a los aires de separatismo 
en sentido inverso dé los de, a f i rmac ión 
de l a un idad nacional . 
El choque se r í a doloroso v 
sin que tenga que in terveni r en ello pa ia 
nada la Junta Central de Acción Catól i-
ca, que es enteramente apol í t i ca o extra-
ñ a a todas las organizaciones de par t i -
do; pero cabalmente por esto, l a acción 
de dicha Junta debo extenderse, y de he-
cho se extiende, a todos los órdenes socia-
les que quedan fuera de l a ' a c c i ó n polí-
tica. 
Y 'en este sentido d i r ige la propaganda, 
organiza l a e s t ad í s t i c a de Corprniu icru s 
fi individuos e influye en la acción social 
de todas las clases, especialmente de los 
obreros, y se preocupa de la conserva-
ción del orden públ ico , de la defensa de 
 hasta de t ú 
a ser arne-
i razada. 
Las gestiones y medios que para esto 
realiza dicha Junta, aunque nos fueran 
enteramente conocidos," no h a b í a m o s de 
publicarlos, para no dar armas a los re-
volucionarios o q u i t á r s e l a s a los hom-
bres de orden. 
L a o r g a n i z a c i ó n que la ci tada Junta ha 
en evitarlo, i de Espafiai Con abol ic ión de fueros y pri-
* a una en con-
especio de la? 
resolviendo pronto y resolviendo con arre- j viiegioP que puedan colocar  
glo a l n i á s amplio esp í r i t J de patr iot is- • ¿ ic ionee de infer ior idad r  monto oportuno. Por de pronto, a l a ma-
yor ía de los ciudadanos que aman a Es-
p a ñ a sólo les ioteresa saber: 
1.° Que l a Junta Central de Acción Ca-
tól ica trabaja sin descanso en l a defensa 
-mo, e s t á la labor p r imord ia l del fu tur i ó t r a § . 
Gobierno. j Tercera. Aimplia de scen t r a l i z ac ión ad-
A n d a l u c í a y Castilla han dicho su ú j t i - ' min is t ra t iva , para llegar a la cual se es-
ma palabra. i t ab l ece r á una f ó r m u l a de desenvolv í ra ien | 
C a t a l u ñ a , firmemente, y con cierta i m ' to l ibre de las provincias, ya solas o man- de2 or(ien social, 
precisi 'ón aun Galicia y las provincias comunadas. Se a s i g n a r á n fines y medíoe g.» ,Que es t á en r e l ac ión constante con 
vascongadas, pronunciaron t a m b i é n las propios, tanto a las provincias como a [as organ¡zaci0)1, .s ca tó l i ca s de 'todas las 
suyas. Vasconia se prepara a decir lo que los Municipios , dentro de en peculiar es- (|j(')cesis 
{odíís esperamos, porque conocemos los fera de acc ión ; pero en forma ta l que el 
afanes de los directores del movimiento Estado, la provincia y Munic ip io guar-
separatista vasco. , den estrecha re lac ión de dependenc.a y 
Gobie'rno futuro, fórmelo quien lo afirmen y vigoricen la existencia de h. 
forme, debe i r a l a reso luc ión de este pro- s o b e r a n í a del Estado como autor idad s,,-
blema perior. 
No debe cont inuar esta lucha de her-" C ü a r t ^ Oposic ión f i n a n t e _ a .que 
manos que ahora se i n i c i a ; el a lma na- a n inguna prov incm o r e g i ó t i . d e E s p a ñ a 
a l 
mo 
c íonal no lo quiere y se inquieta y Dios 
sólo sabe en qué a c a b a r á esta inquietud. 
En E s p a ñ a , a fal ta de p r e p a r a c i ó n pa-
ra recibir serenamente toda innovac ión 
regional , existe un santo e sp í r i t u de pa-
t r io t i smo, que enardece los á n i m o s y 
a r ro l l a toda suerte de conveniencias. 
Y a s í estamos ahora. 
A l remedio de es té m a l , que ahora com-
pl ica un problema de honda transcen-
dencia p a t r i ó t i c a , r e s p o n d í a aquel pro-
yecto de r é g i m e n local, discutido en la? 
Cortes de 1958 y en m a l hora ahogado por 
las pasiones y por los apetitos de -los po-
l í t icos de oficio. E l r é g i m e n local era la 
p r e p a r a c i ó n para una nueva vida, era el 
ensayo de la a d m i n i s t r a c i ó n comunal, 
era el d i n a m ó m e t r o de la c i u d a d a n í a . 
Diez a ñ o s de ejercicio hubiera-sido prue-
ba m á s que suficiente para que cada pne-
ldo, cada Munic ip io , supiese de lo que 
era capaz, de lo que deb ía pedir y con 
q u é medios contaba para obtenerlo. 
Han corrido los tiempos. No hay pro-1 
p a r a c i ó n , pero hay problema. 
Y este problema debe ser resuelto i n - ' ia^conclúf i i 'ones acordada^, 
mediatamente. • • • 
se le conceda una a u t o n o m í a que envuel-
ca merma del Poder ú n i c o y sob rann 
de la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
En estie sentido Castilla considera el 
separatismo como una gran desgracia 
nacional v antes de consentir disgrega-
ciones simuladas de porciones de l e m 
tor io e spaño l que gozaron a q u í de los 
3.° Que tiene asegurada l a r á p i d a co-
m u n i c a c i ó n con todas ellas, en preven-
ción de cualquier contingencia; y 
•i.0 Que l i a sumado a su acc ión el con-
curso de va l io s í s imos elementos sociales 
que hasta ahora han vivido dispersos. 
Sobre estas bases se apoya nuestra or-
gan i zac ión , que parece suficiente para 
vencer los asaltos revolucionarios, por 
muchas que sean sus audacias y o s a d í a s . 
U N PATRIOTA. 
Madr id , 1-12-918. 
NOTAS M I L I T A R E S 
privi legios y ventajas de las d e m á s re- _ . - , & m « . t - i r r . El EMO gobernador miíitir 
" amparo de l a pa t r ia e s p a ñ o l a , quere-
s, pedimos, exigiremos, si llega el ca-
so, l a s e p a r a c i ó n absoluta de esas por 
clones de terreno con fronteras y adua 
qas que consti tuyan 1¿ m á s recia mu-
ralla. 
De manos del bravo coronel del 23 de 
l ínea , don Rafael Villegas Montes!inoe, 
que en tan corto tiempo como entre nos-
ofros lleva ha sabido captarse generales 
s i m p a t í a s , no só lo entre el elemento m i -
Los acuerdos de Castilla. 
POR TELÉFONO 
Una vez terminada la Asamblea, los | ¡ lar) sino pn e] . m Cl| l tura v 
delegados se reunieron en un banquete, prL,nil.lS ( .arácter , se ha entregado ei 
qne se celebro en el palacio de ta Dípn- man(lo G o b i é m o tn i l i t á r de asta pía 
t ac ión . ' . za y provincia , al nuevo general don 
-Se pronunciaron discursos abogando Eduardo Castell v O r t u ñ o . 
por que se estrechen los lazos de f r a í e rm- procedente de la Academia de la . . v ; , ! -
.dftd entre todas las provincias, y so con- posa; s(. a i a . I s l a de Cubacon el em 
, vino en pedir hora para el p r ó x i m o mie i - (|. (, ,it.-ir á srVwir (;n el regimien-
, coles, con objeto de entregar al (.obiejno [o de c ^ á ; ya ^ ^ ^ ^ t e f ié 
ayudante de campo del general H e r n á n -
dez de Velasco. 'Para formarse idea de su 
comportamiento, apuntamos los siguien-
tes datos extractados a vuela p luma de 
su largo h is tor ia l m i l i t a r . En el combate 
de «Lavor i» , y con su regimiento, obtuvo 
LO QUE O C U R R I O 
[| í n c i É y tao-peroit 
Nosotros, como todos los per iód icos de 
E s p a ñ a , dimos algunas noticias a la rman 
tes con respecto a las actuales relaciones 
entre> Chile y el P e r ú , publicando m á s 
tarde las aclaraciones que los cónsu les de 
ambos p a í s e s hicieron del suceso. 
Pero algunas personas que, por tener 
D E S D E SANTOÑA 
las Mis íe Jai mi 
nalismo de la d ignif icación po l í t i ca ; el 
derrocamiento del cunerrsrno en todas sus 
fOjrnaé y con todas sus consecuencias; 
queremos, en segundo lugar, el regibna-, 
liemo del estudio y el amor acendrado a 
la reg ión ; qu'reinos, en tercer lugar, to 
da la desc-entral ización compatible con la A l pie de la letra se cumplió aypr 
unidad de la patr ia y con las funciones de ta pintoresca v i l la el programa 3 
i n t e rvenc ión e s t á t i s t a que los tiempos im- zadü por el 12." ba ta l lón de Artill3'al | '• 
ponen, desacreditado ya, por ineficaz, el sada de c a m p a ñ a , en honor de ^ 
tiber.'uymo abstracto del Esta<lo-gendar- na Santa Parbara. ' 5,11 Patro-
me. ' i A las dos de la tarde, la liandi 
Eso queremos y estamos decididos a g imiento de A n d a l u c í a tocó a W r . ^ 
Para eHq vamos a emplear toda a CUyOS sones ei vecindario Sf, ^ 
res protestaron de l a c a m p a ñ a empvoit Deliberadamente r e h u í m o s t ra tar toda Sebastian, comandantes señores s 
dida por una pa r t - de l a prensa peruana, ' c u e s t i ó n de las que e-3 l laman vulgarinen- y ^ n n e a o ^ c a p i t á n señor San julü 
Aun cuando esta asamblea se ce lebró ' te po l í t i cas : n i las formas de gobierno, niente s e ñ o r Pernia y sargento 
m perfecto orden, fué informado el Go=1 n i las confesiones religiosas tienen en . 
de este momento, n i del espacio a que va- Suboficial s e ñ o r L á z a r o • sareeni 
mos a concretar nuestra v ida p ú b l i c a , ño re s Morera y Hoyos ; cabo sefiór̂  
bailo « G r e s c a » ; el tercero, 20 pesetasí 
s e ñ o r L a Riva, con el caballo '-Troquel 
y el cuarto, 15 pesetas, el señor i L , ' 
con el potro «Tren» . 
Un enorme gen t ío presenció las i 
bierno peruano de sucesos que no o c u - ¡ nosotros, como colectividad, amigos n i • jueces de salto oficiaron los 
r r ie ron, siendo esta h i fo rmac ión sufi- enemigoe; no porque seamos aconfesiona- s e ñ o r e s Sauz, Bair iocanal , de la 
c íen te para que en Fal ta y en T r u j i l l o I les en nuestra vida par t icular , n i aun Belso, R o d r í g u e z y Üiéguez. 
se organizasen manifestaciones callejeras ' en nuestra vida púb l i c a , sino porque en- Tomaron parle en el concurso 
en contra de Gidle y se asaltasen los Con- tendemos que tales cuestione^, no lo_ son tes siguientes: 
sulados de esta n a c i ó n ; por lo que el Go-
bierno del P e r ú dió, explicaciones. 
E l Gobierno chileno, en p rev i s ión de 
mayores dificultades, que vivamente de-
seaba evitar, au to r i zó a sus cónsu les en 
el P e r ú para regresar al pa í s , siempre 
que las circunstancias a s í lo aconsejasen. 
E l s á b a d o 23 tuvo lugar otro m i t i n , 
t a m b i é n en Iquique, y aunque la e n e r g í a 
de las autoridades y jefes mi l i tares logró 
dominar todo desorden, y la persona del 
s eño r cónsu l del P e r ú fué resguardada 
en todo momento, amigos del cónsul le 
aconsejaron trasladarse a bordo. 
Para r e p r i m i r cualquier p e r t u r b a c i ó n 
del orden, el Gobierno chileno envió al 
Norte m á s tropas del e jérc i to . 
En resumen ; fueron asaltados los Con-
sulados de Chile en Pai ta y T r u j i l l o , y el 
Gobierno del P e r ú d ió explicaciones. Es-
tos hechos revelan que por parte de Chile 
no m e d i ó p rovocac ión alguna. 
Confirmando esto, en Iquique, capital 
de la provincia chilena de T a r a p a c á , el 
v icecónsul f rancés M . Le L o r r a i n se ha 
d i r ig ido al intendente de la provincia 
(gobernador c iv i l ) , a lmirante Amengual , 
d á n d o l e cuenta del resultado de la re-
un ión colebrada por los cónsu les extran-
jeros. 
Según este señor , en dicha r e u n i ó n se 
leyó una nota del cónsul del Pe rú , deca-
no del Cuerpo consular, s e ñ o r Llosa, en 
que este señor declara que su salida de la 
ciudad v su embarco fueron obra de la 




¡Sego\ ia por Castilla! 
Juan de Contreras, doctor en Letras.— 
Mariano Q u i n t a n i í l a , ahogado.—Antonio 
Sanz, abogado.—'Eugenio de la Torre Age-
ro, dibujante.—Francisco Casi, doctor en 
Derecl 
t r i a l 
odontó logo. — Javier Cabello, arq 
-C.abino Herrero, a b o g a d o . — J u l i á n Ote- toresco lugar . 
ro, licenciado en Derecho.—Juan de Cá- ¡ E l caballo que montaba el suboficial 
ceras, e s t ud i an t e .—José Galicia, ingenie- s e ñ o r L á z a r o sufr ió un golpe al saltar 
ro a g r ó n o m o . — M . Alvarez Cerón , a y u - ' un obs tácu lo , con ten iéndo le el jinete coi 
dante de Obras p ú b l i c a e y escritor.—Ma gran sangre f r í a y oyendo una ovación, 
r iano la Orden, maestro nacional .—An-. Díósc luego permiso a los artilleros na 
tonio de Miguel , licenciado en Ciencias. ra sal ir a paseo, hac iéndose u n m n i i 
—Mariano Fe r ra r i , maestro nac iona l— le de organi l lo en el paseo de Perato J 
i oerami is ta . -Luis Fe r r a r i , > estuvo a n i m a d í s i m o . 
>, u iu i i ja i i i t ; .—rnuic ioco i.a^i, uocioi f u ~ " — ~ o ^ " r ' ^ o ^ u ^ i u ias mej 
e recho .—Andrés Reguera An tón , indus- dencias de los saltos, habiendo entre el 
-ial.—Jctóé Masc í a s Agui la r , médico públ ico be l l í s imas santoñesas , que real, 
clontólogo.  Javier Cabello, arquitecto, /aban el magn í f i co . a spec to de aquel nin. 
Juan Zuloaga: 
maestro nacional.—Ignacio Carra l , estu-
diante.—Luis M . G a r c í a Marcos, estu-
diante. 
Segovia, 30 de noviembre de 1918. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Para el dis t inguido méd ico odontó logo , 
pres ión que en su á h i m o ejercieron otras residente en Sevilla, don Manuel Baraja, 
personas, lo que demostraba que las au- ha sido pedida la mano de la be l l í s ima se-
toridades chilenas h a b í a n sido ajenas a | ñ o r i t a Pepita Carceller. 
los hechos que motivaban la queja del se 
ño r Llosa. 
Llegada de repre^entaníea. 
^BURGOS, 3.—Con el fin de afiistir a la 
Asamblea de Diputaciones, han llegado a 
Burgos: 
De Av i l a , don" Salvador Represa, dipu-
don Juan M a r t í n e z Cabezas, secretario. 
De Val ladol id , don Emi l io G ó m e z Diez, 
presidente; don Luis R o l d á n , diputado; 
don J ú a n M a r t í n e z Cabezas, secretario. 
De Palencia, don Lu i s N á j e r a de l a Gue-
r ra , don César Gusano y don G a r c í a Mu-
ñoz J a l ó n , diputados. 
De Zamora, don Aeterio Cadenas, don 
A g u s t í n González y don Césa r Alonso, d i -
putados, y don Angel Casaspoa, secreta-
r io . 
De Segovia, don Hig ino Arr ibas Agu-
do, presidente; don Bernardo Romero Be-
cer r i l y don Mar iano González Bartolo-
m é , diputados. 
De Soria, dón Alfonso de Velasco, d i -
jonado. 
. Dé Logroño , don Ricardo E c h e v a r r í a , 
don A n d r é s Ibarnadano y don For tunato 
G i l , diputadoe. 
De León, don Mar iano Alonso, don Ra-
m ó n Crespo y don Migue l Diez Canseco, 
diputados. 
De Santander, don Aureo Gómez 'Se-
t ién, don R a m ó n F e r n á n d e z de Caleyn y 
don José Ruiz Ror r i l l a , diputados, y ábh 
Antonio Posadilla, secretario. 
Fa l ta Salamanca, que se ha a^ih.'rido. 
L a Asamblea. 
Según estaba anunciado, se ha celebra-
do la Asamblea en el palacio de la Dipu-
tac ión , d á n d o e e lectura a las conclusio-
nes que se rán elevadas al Gobierno. 
El presidente de la D i p u t a c i ó n expuso 
el objeto de la r e u n i ó n , que era el de dar 
un no rotundo a las peticiones de Cata-
Hov asistieron los delegados a una re-
cepción en «i Ayuntamiento , donde fue-
. r o n obsequiado5 con un esp lénd ido lunch. 
Después , muchos se dedicaron a visitar 
• los monumentos que atesora la capi tal , 
i entre ellos, la Catedral y las Huelgas, sa- 1* cruz ro ja del M e n t ó m i l i t a r de p r i m e - , 
ra clase; otras dos pensionadas en l a ac- Qia> en una nola con te s t ac ión a la comu-
Las referidas autoridades, al tener'co-
nocimiento del embarco, adoptaron las 
medidas necesarias para resguardar la 
persona del s e ñ o r Llosa, tanto a bordo 
como en su bajada a t i e r ra , si deseaba 
efectuarla. 
E l s eño r intendente chileno de referen-
l l i zo l a pet ic ión el padre del novio, el 
respetable caballero don Manuel Baraja . 
liendo complac id í s imos de sus visitas. 
Andalucía se opone. 
ción de «Guana l» y en el combata de « P a -
so de la I s abe l a» , en mayo y agosto de. 
1896. En septiembre del mismo a ñ o , y por 
su ar rojo en el combate de «Casas» y 
« T u m b a » , se le concedió el empleo de co-
mandante. 
T o d a v í a en este mismo a ñ o , y mes de 
diciembre, fué premiado con la cruz de 
Asamblea de Diputaciones. 
¡SEVILLA, 3.—Se han reunido en Asam-
blea loe representantes de las Diputacio-
nes andaluzas. 
•Se adoptaron los siguientes interesan- segunda clase del Mér i to M i l i t a r con dis-
tes acuerdos: tint.ivo rojo. En marzo del a ñ o siguiente, 
((¡Andalucía desea ver afirmada la uni - Con ocas ión del combate de ((Cabezas del 
dad nacional. r ío H a n d o » , cons igu ió otra cruz ro ja de 
Protestar de la conces ión de la auto- segunda clase, 
n o m í a a C a t a l u ñ a , entendlmdo que ya En ,vjsta de su comportamiento en los 
obtiene de ord inar io privilegios y mercé- l ibrados en « L o m a s del Inglés» , « S a n t o 
des que redundan en perjuicio de las de- paulo)) y ,„ Aran juez», en el mes de no-
m á s regiones. , , . viembre del mismo a ñ o , fué agraciado 
Pedir la revis ión contr ibut iva , y, aesd" luego y por encima de todo, que no se 
rompa l a unidad nac iona l . » 
E l gremio de tejidea, 
S E V I L L A , 3.—El gremio regional de 
con la cruz de M a r í a Crist ina, de segun-
da clase. Se d i s t i n g u i ó notablemente al 
mando del ba ta l ló nde Saboya, posterior-
mente, en el Riff , en dist intas operacio-




se Conceda l a a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a y --IHn.d.a a las inn.ed,atas ordenes; 
a d h i r i é n d o s e con entusiasmo a los acuer- j e r a l l 'ernandez Silvestre. Asist ió 
dos adoptados p.or el C í rcu lo de la Unión U?™1™ ; l .cabo en^as zonas de Meli l la- lo má- tnmrtHto n - o l . . v U tná* sita 
Mercant i l , de Madr id . Ceuta-Tetuan. por las que fue recompen- ceptijriv poi - ^ H - i9 de expu i n i - n 
^ ^ f i , , ' 1 pr imero con dos cruces de según- tar l a eficacia de nuestra acc ión . 
n icación de 'M. Le L o r r a i n , t e rmina di-
ciendo que la autor idad c o n t i n u a r á ase-
gurando a todos los habitantes de la pro-
vincia, y m u y par t icularmente a los fun-
cionarios consulares, el ejercicio de todas 
las g a r a n t í a s constitucionales y legales. 
Como puede verse, el incidente quedó 
zanjado, a l e j ándose toda probabil idad de 
conflicto. 
A C A S T I L L A 
Se nos ruega la pub l i cac ión del siguien-
te manifiesto: 
«Somos españo les , castellanos v jóve-
nes. 
Pensando en Castilla y en E s p a ñ a , 
amando a E s p a ñ á por españo les y cas 
tellanos, creemos que nuestra act ividad 
ciudadana, impuesta como un deber do 
cumplimiento inaplazable por el estado 
de, la n a e i ó n y las circunstancias que la 
rodean debe c o n s t r e ñ i r s e de manera pr in-
cipal y dii'-'cta al bien de Castilla, por ser 
POR E L ORDEN Y LA A U T O R I D A D 
la u n t r a i i polítka de las 
( W a s y la a t t i l i a l . 
da clase del Menfo m i l i t a r , y de spués Somos jóvenes . Carecemos de especien-
con el empleo de coronel, por los mantos cia> ¿fe la buena experiencia que es ma-
contraidos en terrenos de Larache. Más dre (le la s a b i d u r í a y jugosa fructif icari . .n 
tarde, por iguales y nuevas razones de de las virtudes pnidenles: ñero t a m b i é n 
guerra, fué premiado con la cruz de ter- nos h-'Tiamos l impios de esa otra evpv 
cera clase del Mér i to m i l i t a r roja, y otras r i enda que no es eino r u t i n a intelectual 
dos de igual c a t e g o r í a , pensionadas, aten- y solapado encubrimiento de bajas pasio-
diendo a servicios prestados en la zona nes y de malas artes. 
C e u t a - T e t u á n . 
Posee l a medalla de Afr ica con los pa-La mayor parte de los e s p a ñ o l e s que 
se preocupan de l a defensa del orden an- sadores de Mel i l la , Laraohe y T e t u á n , y 
h i ñ a , para lo cual se t r a s l a d a r í a n los re- té los avances de l a revo luc ión , buscan es caballero placa de l a Orden dé Salí 
unidos a Madr id , en igual forma que lo de o id ina r io el iviaedio del pel igro en la Hermenegildo. 
hicieron las representaciones que acaba- acción po l í t i ca , e n é r g i c a y decisiva, de Sea bien venido tan valiente general, 
han de hacerlo. la c o n c e n t r a c i ó n de las derechas. 1 Hasta que se incorpore su ayudante, 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n de León A ello debemos ayudar todos los aman-
Somos por imperativo de la naturaleza, 
r enovac ión en la vida física. ¿Cómo lió 
Entre los novios se han cruzado valio-
sos regalos. L a boda se c e l e b r a r á el d í a 
pr imero de enero en el pueblo de U d í a s , 
donde reside hi d is t inguida fami l ia de la 
novia-. 
MUSICÍi V T E A T R O S 
D e s p u é s se ce lebró un festejo muy ori-
g ina l , consistente en el lanzamiento J 
globos y grotescos, a los cuales, 
de seis soldados disparaban cohetes, h; 
c iéndosc algunos blancos, (pie eran' 
miados en el acto, con una peseta par» 
cada indiv iduo de los quo formabaiíl 
grupo de donde h a b í a salido el voliitffl 
que h a b í a roto el grotesco. 
En el Picadero, tuvo lugar la wi 
de sacos, que d ió lugar a escenas gra| 
s ís imaB. 
I 'or ú l t imo, a las ocho de la notíhe 
s i rv ió a los ar t i l leros una suculenta (»' 
na, con vino y puro, en la que reinój 
mayor alegría ' . 
» * * 
Como anunciamos, debió haberse w-
cho la entrega del precioso estandarl 
regalo del vecindario, al 12.° batailóndi 
a r t i l l e r í a , por -e l excelentísimo capiffl 
general de la región : pero esto'no pit 
devarse a efecto por no haber llegado tai 
digno mi l i t a r , a quien asuntos urgéhi| 
retuvieron en Burgos. 
La entrega no se h a r á hasta nuevá; 
den. 
•Nuestro c o m p a ñ e r o «Saniot» obtuvo 
los festejos relatados interesantes (( 
g r a f í a s , que publicaremos mañana. 
P a r a hoy. 
A las doce del d ía de hoy los sul-ufina 
Ayer se desp id ió del púb l i co del Gran 
Casino, T i n a Desmet, cantando nuevos 
n ú m e r o s , en todos los cuales fué muy 
aplaudida, pues l a s i m p á t i c a ar t is ta ha 
ido afianzando m á s su éxito en los d í a s 
que .ha actuado en aquel escenario. 
Hoy d e b u t a r á una excelente canzone-
t í s t a a dicción, P i l a r Alonso, que por su 
arte y sus condiciones excepcionales me- , 
rece f igurar en el rango de art is tas da les. brigadas y sargentos >c rciinn*"'» 
tanta fama como Raquel Meller, ún ica f,;att 'rnal banquete en la «.Sociedad 
con quien puede compararse entre todas c r ea t i va» . 
las que se dedican a l g é n e r o fr ivolo. 1 A las s^s de la tarde habrá f i n w 
P o r los antecedentes que tenemos de teatro, p o n i é n d o s e en escena «LOS a» 
P i l a r Alonso, se puede asegurar que s e r á lentes» y .(Trampa y cartón». M | 
una de las artistas que dejen mejor re- l e e r á n poes ías , y por la "orlic 
cuerdo fn un públ ico tan dis t inguido 00- ra l i n g í ' an baile en honor de ia? -
mo el que concurre al Casino. tas s a n t o ñ e s a s . 
Para que todo sea completo en el pro-
grama de hoy, se p r o y e c t a r á en l a paii-. 
ta l la una preciosa comedia, en cuatro 
partes, t i tu lada ((Cuando la pr imavera 
volvió», y cuya protagonista e s t á a cargo 
de la notable y bella actriz i ta l iana Ma-
ría Jacobini. 
Un baño d impresión 
de la 
Notas de la Alcaldía 
Junta de Asociadoe. 
Para el jueves, 12, ha sido convocada la 
Inula de Asociados. 
Se t r a t a r á en ella de una transferen-
cia de c réd i to con destino a l a Beneíl-
cencía munic ipa l y de los presupuestos 
generales y de ensanche. 
A las doce p róx imamen te 
oe ayer o c u r r i ó en el muelle i' • 
accidente que pudo haber t«ni| 
cuencias desagradables, a a" ' "pí 
tervenido a tiempo el guarda 0^ 
muelle y los carabineros de sen 
aquellos contornos. . 
1 dicho muelle "se halla atracó 
«vaSSf f ioS i e s V m . m S ^ - Si úó « ^ e r n t í e t á n ú m e r o suficiente, la 
^ ^ ^ s & m cesación eI ^ 
inmedial ta de todo falso prestigio, de to-
da vieja corruptela, de toda impos ic ión 
buque de la Compañ ía Transmec» ¡jj 
nea, v una mujer llalliaí,a. ! L i ; i 
n á n d e z Soberón , de 2V. años de eon 
tera y na tu ra l de Torrelavega, ' ^ 
dicha hora saltar del muelle ai ^ 
tado, pero al hacerlo resbaló, caj 
agUa- ,1 cueH» 




accidental, s eño r López Dó- ,a citada mujer al agua, aC""jlio 
yer a l nuevo gobernador m i - í,a de citado muelle y con aü-iuru.f 
FA alcalde i e rce rá estas funciones, el culto oficial 4e.la cadu.ca pol í t ica part idis ta , f loración nga , visitó a\ 
canee equivocado a este asunto, y que las 
aspiracionefi de los castellanos deben con-
cretarse de manera que no dejen lugar a 
dudae. 
ramente ambas maneras de acc ión , dé Uante .historia guerrera está demostrada deza 
esta suerte: | eii él á r i d o terreno del Riff. 
La concen t r ac ión de las derechas es co-
corresponde 
E s t i m a r e l a báse segunda debe refor- ^mA0S PolíticoTs. concertados para tan I l n l K (1 i ) í O f { ] (1 f, M I f I 
ars . en el seníido de que deban aunar- elevados fines. Las bases de esta inteli-. U ^ I U U U I v l I I ü ^ I U I I . 
enteramente a los 
marse en el sentido de que 
se la independencia económica y l a so- gencia las fiJ0 "laravil losamente el s eño r 
b e r a n í a in tegral . 
Pradera en el m i t i n celebrado en el tea- Ayer) a i recibir el gobernador c iv i l a 
mora l qu.i empieza a formarse en e l . 
mundo; que no fabrique «Comités» ron 
Vistas a las elecciones y en provecho de 
loa m á s adinerados o mejores parlanchi-
nes; que cree Centros de estudios de cada 
provincia o comarca; que se documento 
con datos positivos acerca de la agricul-
tura, la indus t r ia el comercio y las co-
adminis t rador el redactor pr inc ipa l , n i el Subsistencias. E l presidente de. la D i p u t a c i ó n de León compieia de todos los hombres de orden, A esta Junta acudieron t a m b i é n algu- ill'"'llll*YiluuI ei . t ;uai l•u,. i '1',K 
rectifica y pide que se celebre un plebisr que prepare, fortifique y sostenga y haga nos almacenistas v comerciantes de u l - l ' n ^ V , ^ 
cito de Ayuntamientos y Aeociaciones, pa- p r á c t i c a m e n t e eficaz aquella concentra- t r amar ino v similares f.enSa de gr.aJ}deS «go ísmos el objeto casi 
ra que no quede duda "de la unidad espi- ción. Se cambiaron imDresiones acerca del U T 0 : P.er,,"iln,s ni,.-va vulgarmeme hon-
r i l u k l de Castilla. ' L a c o n c e n t r a c i ó n po l í t i ca de las dere- ^ J r a i ? 5 „ S S K ¿ C ! E l . S rados, sino smoe. sinceros, propagadoree 
El repres 
que es ya tard( 
debe hacer 
acordadas 
1 representa tellano, si es CastiUa la casa solariega 
E s p a ñ a ? 
£ta sido t a m b i é n Castilla, en los siglos 
de centralismo, la p r imera v í c t ima de ese 
vicioso modo de adminis t ra r los intereses 
nacionales. 
Quererao«, en pr imer lugar, el regio-
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y ipe 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
», Parlamento. 
Sus resultados 
LáínZ." M e r c e r í a 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO ü 
se n o t a r á n en el mo-
! m e n t ó oportuno, y las f ó r m u l a s con que 
j la un ión ha de hacerse p r á c t i c a , en el 
j momento que convenga, ya las d a r á n los 
I responsables de tan saludable reacc ión , 
Jarabe ROTHÜAR 
C urtí la T O S 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid-
nsulta de diez a una y de tree a seis, 
i trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
eró 162. 
Joaquín Lombera CÍDIÍDO. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunale" 
V E L A S C O , i . — S A N T A N D E R 
iiopoi r. um 
Especialista en enfermedades < 
secretas. ^ 
Raiudm, Rayos X, fijos Jajio 
blais, edectricidad médica, 
masaje, aire caliente, etc. ^ 
Reanuda su consulta en 
de diez a una.—Teléfono 
4b í l i o Lop 
CIRUJANO TOCOU»G ^ 
Partoe y enfermedade« foIl0 í 
Consulta de 12 a'2. . ^ r ' 
Gómez OreAa, i . ' r 
A N T O J O 
C I R U G I A je i9 fl 
Partos. — Enfermedad3 
Víaa ^f/ÑTE' 11 AMO« D E ESCALA^1 
1 ayei' enp, 
''dió a i' 
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O R I S I S T O T A - L 
otroi i Kll,ui(l- «8 imposible. Hay veces que el pu-
[jnüco s«j enfada sin razón . 
—'No, no fué un presagio, fué lo 
lo qnc ya estaba descontado. 
—.Pues lo h a b í a n tenido ufttedetí muy ! Hemos dicho que todos ios bomfiefrOa 
rfsci'vado—le repl icuron. j i rabajarom con téaón; pero los c j u e r m á s 
—No quedaba otro remedio. i se dis t inguieron fueron loa municipales 
E l áeñor Maura, en Palacio. .José Hoyuela y Lu i s San José, par t icu-
A las dos de Ja tarde llegó el seí ior Man- ¡ i á r m e n t e el pr imero , que a fuerza de ser 
ra a Palacio, permaneciendo t ivs cuar-1 in t r ép ido , tuvo necesidad de ser-asistido 
tos de h o r a en la. c á m a r a regia. j eh la Casa de Socorro. 
Hablando con los periodistas, de spués E l vecindario 
le sal ir de Palacio, di jo : ¡ Toda l a populosa Cuesta de l a Atala-
El Rey consulta a los señores Maura y Dato.-EI señor Sánchez Toca 
aboga porque gobierne de nuevo el Gabinete nac¡onal.--EI señor 
Maura dice que háy que acabar con los Gobiernos interinos.-Mel-
quiades Alvarez opina lo contrario.-EI conde de Romanónos dice que 
formará el Gobierno que pueda. 
-Es verdaderamente lamentable m 
que ocurre con esto de los Gobierna? ¡n 
terinoe; es preciso acabar d^ una vez cem 
ya se puso anoche en c o m u n i c a c i ó n . 
Los inqui l inos de la casa incendiada 
Kijaron todos, apresuradamente y. en re-
tales situaciones, legal izando' la vida eco- 9 ^ ligeras, sospechando eme eX siniestro 
n ó m i c a y abordando el problema cata tuesc de luUyor magni tud . 
Afortunadamente, no hubo que lamen-
tar desgracia a lguna n i accidente de ina-Me he e n c o n t r a d o — a ñ n d i ó — c o n el -e-
üamioo de la crisis. supr ime ;iuinentos al clero y a la magis- —Que ¿qué in€ ¡miercV 
M A D R I D 4.—Los rumores que des&e-el-| t r á t o r á , a s í como gastos temporales de estamos venciendo; elh 
Consejo de anoche ven ían circulando 
• orerca de qu-1 h a b í a n surgido discre-
iiaiieias al t ra tar del problema de l a 
ánf,momia, planteado por los catalanes, 
¿Lja m a ñ a n a se c o m p r o b ó ya como cosa 
li^rta que estaba planteada la crisis y 
que se h a r í a p ú b l i c a a i celebrarse el nue-
contes tó—. Que 
significa que sé 
nuestro proble-" 
ori'aso i i t ' l mismo. 
A la una y media de l a madrugada ha-
bía sido extinguido totalmente el incen-
dio. 
cía. 
E l L . P U E B L O C A N T A S R O 
mm mmum 
POR TELÉFONO 
L a eomunicac ión presidencial. 
P A R I S . — ^ presidente Wi l son leyó el" 
lunes a la C á m a r a do Washington l a co l 
m u n i c a c i ó n anual . 
E l presidente d ió cuenta de que mar - ' 
cha a Europa pa ra asist ir a las confe-
rencias de l a jiaz, a ñ a d i e n d o que cuenta;, 
con un éxito fo rma l respecto de a q u é -
llas. 
T a m b i é n leyó el p rograma naval , que ' 
abarca un p e r í o d o de tres a ñ o s . 
Wilson di jo que no s e r í a razonable i n - i 
tentar basarse en, dioho programa, toda 
vez que la po l í t i ca fu tu ra del mundo no il 
e s t á aun definida. 
L a lectura de l a c o m u n i c a c i ó n d u r ó 401 
minutos, siendo in te r rumpidas varias ve-1 
cés por los aplausos de la concurrencia. 
Los boichevikis. 
LONDRES.—El corresponsal en Esto- ; 
colmo del «Dai ly New» dice que Lidvinof , ; 
representante del bolcheviquismo en 
Londres, acaba de llegar a Estocolmo con | 
poderos para negociar con el Q'obiemo 
de la Gran B r e t a ñ a l a paz. 
El Gobierno de los soviets e s t á dispues-
to a hacer concesiones con respecto a to-
dos los puntos fijados. 
Los chicos de la prensa. 
PARIS.—Dte Nueva Y o r k ha zarpado i 
para Bremen el vapor «Orzava» , que con-
duce 000 periodistas y fo tógrafos . 
Estos i r á n a Versalles con mot ivo de las 
conferencias de l a paz. 
Holanda y Alemania. 
A M S T E R D A N . — E l Gobierno h o l a n d é s 
h á acordado p roh ib i r las exportaciones 
de todas clases para Alemania , en vista 
de que esta n a c i ó n no exporta c a r b ó n a ; 
Holanda. 
E l Rey de Bélgica, a Par í s . 
PARIS.—El p r ó x i m o jueves, y por l a 
es t ac ión del bosque de Bolonia, e n t r a r á 
en P a r í s el Rey Alberto de Bé lg ica . 
Conferenciela interaiadas. 
LONDRES.—Se ha reunido nuevamen-
te la conferencia in tera l iada . 
El púb l i co ovac ionó a. Foch cuando és-
te entraba en e 1 local donde se verificó 
la conferencia. 
Parece ser' que los minis t ros aliados se 
proponen celebrar m a ñ a n a o t ra confe-
rencia. 
E l empréstito de la l iberación. 
PARIS.—El e m p r é s t i t o de l a l i be rac ión 
sobrepasa a todas las esperanzas. 
E l resultado, hasta ahora, es que se 
han suscripto m á s de 27.750 millones de 
francos nominales. 
E l Banco de Franc ia ha contr ibuido 
con 12.000 millones. 
llamados 
Dato en Palacio. 
El s e ñ o r Dato llegó a Palacio a las t r e s 
menos cuarto y Salió media hora des-
pués , i 
transcendencia, toda vez que, impl ica un reconoce importancia a nuestro ¿roble-"" Cuando sal ió di jo: 
venia . Imv colapso para la vida económi- ma. - • — M i consejo ha sido que ee constituya 
ca nacional . —Sobre la« b a s e s - a g r e g ó — d e las con- l in Gobierno capaz de legalizar la situa-
E) s e ñ o r Chapaprieta recogió las indi - clusiones care l ianas estamos los autono- ción econ.-mica y abordar el problema ca-
óác ióhes del Ejettof S á n c h e z Toca y se mistas catalanes, conforines, por ejemplo, 
a c b r d ó que la so luc ión se proponga ma- afirmamos la unidad nacional dejando al 
ñ a ñ a en l a Comis ión de Presupuestos. Estado la s o b e r a n í a , pedimos el r ég imen 
Romanones y Maura . . iguala tono de las regiones y una amplia 
De P á l a c i ó se d i r ig ió el conde de Rn-1 d e scen t r a l i z ac ión adminis t ra t iva . 
.jyjaur.a Siempre hemos dicho que deseíi manones a casa del señor eamos pn-
La. c o n í e r e n c i a de ambos prohombres pa Las d e m á s región s lo que para Cata-
je hora. luna, pero nosotros vamos mas al lá que 
p cmsejo convocado para el m e d i o d í a . 
La a n i m a c i ó n en los c í rcu los pol í t icos 
fue grande, c o m e n t á n d o s e la fase difícil 
que "nuevamente entraba la po l í t i ca es-
pañolii. i d u r ó tres cuartos d_ 
Del Consejo de anoche. ¡Después se t r a s l a d ó el conde a su do- ms f a s t e ü a n o s en.la cues t ión a u t o n ó m i c a . 
I no de los asuntos que inv i r t i ó g ran mic i l i o , donde le esperaban los periodis- En cpantO a la vaga amenaza formula-
üar te del Consejo de anoche fué el r e í a - tas. da (Je levantar fronteras y aduanas es 
¡vo a la pol í t ica de l a a u t o n o m í a de Ca-* L a actitud del señor Maura. contraproducente, pr imero, popque a los 
p ú ñ a ; Cuando e] conde llegó a su casa, los pe<li<loe que el Ext ran je ro hace a n ú e s 
Se leveron de nuevo las bases presen- periodietas le interrogaron: 
|adas por el Consejo de l a Mancomuni- —¿Tiene usted ya •Gobierho? 
dad el folleto publicado por los c á t a l a - —La tarea de formar Gobierno en es-
nistas v las conclusiones de la Asamblea 'As momentos-contesto—es ardua y dif i -
dc parlamentarios. cultosa. He dado cuenta al s eño r Maura 
' del encargo que he recibido en Palacju 
de fo rmar Gobierno. 
—¿Va a formar nsted un Gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n ? 
t a l á n . 
Un Gobierno as í c o n t a r á coñ: el apoyo 
de los conservadores. 
Vuelve Romanones a Palacio. 
. A las doce rrpenos cuarto de la noche 
ha vuelto el íojgde de Romanones a P á -
laoio. 
A la puerta del regio a l c á z a r esperaba 
m á s de un centenar de personas, entre 
pol í t icos y periodistas. 
Estos lé interrogaron y el conde con-
testó: 
—Hoy no formo Minis ter io ; hoy no m-e 
i r a indus t r i a en esto*» 'momentos no «e ocupo del Gobierno. 
hace con ello sino p e q u e ñ o s d a ñ o s , sólo —¿Y m a ñ a n a e í?—Insis t ieron los repor 
t eros. 
Además de las contradictorias opinio-
nes que acerca del par t i cu la r sustentan 
los señores G a r c í a Prieto, conde de Ro-
^anones y Alba, se ex te r io r izó el disgus-
te del señor Roig y B e r g a d á , que se halla 
. i i s i tuac ión un tanto violenta, pues el 
ambiente dé host i l idad que e n c o n t r ó su 
fórmula hace difícil su estancia en el Go-
bierno. 
Les reunidos acordaron aplazar el 
planteamiento hasta hoy. 
Consejo de ministro9. 
Cerca de las doce empezó a celebrarse 
duraderos mientras una parte de nues-
t ra industria se prepara para el nuevo 
r é g i m e n , y segundo, porque emplazar-
le el problema en un terreno de in te rés 
ó de ogoísmo es lleyar las cosas a un te-
rreno en que no nos colocamos nosotros. 
Pedimos la a u t o n o m í a por patriotismo, 
-Voy a formar el Gobierno que pueda. Parque conviene a todos 
¿Le d a r á min is t ros el s eño r Maura? 
—'Don Antonio t r a n s i g i r á (¡on darme 
m i n H r o s ; pero ahora se resiste porque 
desea que forme un Gobierno l iberal ho-
mogéneo , creyendo que así sirve mejor a 
la pa t r ia . 
— ¿ P a r a i r a las Cortes?" 
Desde lu 'go para i r a las Cortes, resol-
ver el problema económico y abordar la 
Tenemos la op in ión catalana, un plebis-
cito lo demuestra. 
A con t inunc ión negó el s eño r Roig- y 
B e r g a d á que haya habuio coacciones "y 
- ^ M a ñ a n a o pasado. 
— ¿ E s t á n verdes, s eño r conde?—dijo un 
periodista. 
—V tan verdes. A la salida puede (pío 
les dé nota. 
E l conde sal ió de la c á m a r a regia a 
las doce y Cuarto, y d i r ig i éndose a los 
reporteros; di jo: 
—lAhora me voy a m i casa; m evoy a 
dormir , a descansar. 
He dedicado el d í a a visitas; m a ñ a n a . 
a m a ñ o s al f i rmar los Avuntamientos las P.ot la m a ñ a n a no me m o v e r é de casa. • 
hojas impresas prestando su conformidad 1 ^ la« doce a laf do<,e 7 media volvere 
al plebiscito. a, Palacio coh la l ista, si es que la ten-
No es un problema Improvisado, pues S0 ya 
el Consejo de ministros en la Presiden-i cues t ión de la a u t o n o m í a . 
¡Políticos y periodistas que se hallaban 
estacionados en las inmediaciones, t ra-
taron de conocer las impresiones de los 
ministros que iban llegando al Consejo y 
a los cuales interrogaban. 
Estos se l i m i t a r o n a manifestar que se 1 casa,-el c o n d e - m a r c h ó a vis i tar al sefiói 
seguir ía t ratando de l a cues t ión de la au- Dato. 
tonomía, discreteando cuando se habla- . Después v is i tó a los soñores G a r c í a 
ha de crisis. Prieto, A l b a , C a m b ó y finalmente a don 
El señor Bure l l conf i rmó que los m i n i s - j MlHuî cí.eS,x̂ lvarf5'" 
tros, al t ra tar de la cues t ión de la auto-) 
nomia, h a b í a n convenido en apreciar que 
tiene hondas ra íces . 
Tampoco es cierto que se quieran os 
ingresos para C a t a l u ñ a y dejar los gas-
tos para" el Estado. 
Dice Rodés. 
El rx min is t ro de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca 
señor Rodés ha hecho t a m b i é n manifes-
Después de tomar un refrigerio en su taciones. 
• Cree posibl • la fo rmac ión de un Gobi ir 
no Romanones, Cambó, Me lqu íades Alva-
rez. 
Animación poliiioa. 
— ¿ H a b r á Gobierno esta noche? 
— E n este momento no lo sé. I r é muy 
larde a. Palacio, porque ahora voy a vár 
a l s eño r Dato. 
Trabajos del conde. 
Antes de las dore no t e n d r á n nada que 
hacer. 
Lo que será el Gobierno, 
Por c L rumbo (pie l levan las cosas se 
colige que se t r a í a de formar un M i n i s 
t e r ió h o m o g é n e o que tenga los mismos 
puntos de vista en los m á s importantes 
aiSuntos, especialmente en el problema 
c a t a l á n . 
Recomendaciones a Melquíades. 
Se dice que esta noche, varios a m i g ó s 
de don M e l q u í a d e s Alvarez le han visita-
En el Senado ha habido esta tarde s i i n do Para aconsejarle que no acceda a tor-
no podía concederse por un par t ido. 
F.l ministro de Mar ina , s eño r C h a c ó n , 
negó que los ministros mi l i ta res se h u -
biesen abstenido de emi t i r su cr i ter io 
acerca de esta cues t ión . 
Les d e m á s ministros no hicieron m a n i -
festación concreta alguna, eludiendo con-
testar a las preguntas que se les dir igie-
ron. 
LA CRISÍS TOTAL 
Del resultado de estas entrevistas na-
I da han dicho los interesados. 
Se asegura que el conde de Romanones 
cuenta con el decreto de diso luc ión de las 
i lurtes. 
Dice Sánchez Toca. 
mar parte del Gobierno del conde de Ro 
manones, si éste no aprueba todo su pro-
grama. 
L a i m p r e s i ó n es la de que Melqu íades 
Alvarez no f o r m a r á parte del Gobierno. 
Ul t imas noticias. 
M A D R I D , 4. (Madrugada).-^Se asegu-
El Consejo fué brev í s imo , saliendo el 
jefe del Gobierno a entrevistarse con los 
periodistas, a los cuales d i j o : 
—En vista de que ayer no hubo cr i ter io 
unán ime al t r a t a r de i a cues t ión de la au-
a n i m a c i ó n , hac i éndose muchos comenta-
rios sobre la s i t u a c i ó n po l í t i ca y la mar-
cha de la crisis. 
Un grupo se formó alrededor de los 
señores Royo Vil lanova, Gar r iga e Igle-
sias (don Dalmacio), por ger éstos los que 
- H o y hemos Tr i íe r rogado" aY ' seño r Sán- Re c o n t r a d e c í a n con m á s apasiona mi mto. 
ebey/Tuca acerca de la s i tuac ión pol í t ica . Los periodistas formaron otro grupo ^ J ^ ^ Í g ^ ^ ^ S S f jv±S 
\ su juicio, el Rey debía exigir a los escuchando al señor Burgos Mazo, quien ñ o r Alba han ofrecido su apoyo al conde 
pol í t icos que formaron I Gobierno del 21 explicaba el alcance del proyecto que tie <le Romanones. 
de marzo y que cumplieran el cuarto de ne presentado en la alta C á m a r a . 
Un incidente. 
El s eño r Royo Villanova - • encon t ró en 
la 'Puerta del Sol con I señor Roig y 
B e r g a d á . 
Entre ambos se ¿iiscil c l i n vivo diálo-
go, por la diferencia de i ri terios que ain-
Lofi puntog riel programa que se compro 
metieron desarrollar. 
Yo c r e o — a g r e g ó — q u e ninguno h a b r í a 
de oponerse, con lo que q u e d a r í a aproba-
do el presupuesto del s eño r Besada, que-
dando resuelta la cues t ión económica . 
A las ocho y media de la noche el con-
de de Romanones ha ido a vjsitar al se-
ñor C a m b ó . 
Dijo que h a b í a ido a conocer algo re 
lac ioñado con el problema c a t a l á n y ya 
lo s ab í a . 
Ha enviado un recado a don Melquia 
La epidemia de gripe 
Los datos de la provincia. 
L(»S TOJOS.—Total de atacados, 130; 
ocho graves y una defunción." Se carece 
do medios para combatir la epidemia. 
VEGA DE PAS.—Sigue mejorando el 
estado sanitario. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA.— 
í'i nuevos casos y 21 altas. . 
VOTO.—Sillo existen diez enfermos, ha-
l lándose restablecido dé su enfermedad el 
médico , 
RUILOBA,.—Ha desaparecido l a epide-
mia, a b r i é n d o s e las - escuelas. 
SUANCKs.—Igual que el anterior . 
Un banquete. 
L n grupo de deportistas, patrocinados 
por la «Unión Ciclo Motor i s ta» , e s t á or-
ganizando para el d í a 15 del mes actual 
un banquete en honor de los concejales 
de nuestro Ayuntamiento , s eño re s Á r r í y 
Corro, para testimoniarles su agradeci-
miento con motivo de haber logrado con 
su trabajo l a rebaja de las m a t r í c u l a s 
que ciclistas y motociclistas pagan por 
sus m á q u i n a s a l Concejo munic ipa l . 
Encontramos plausible la idea p ü e s t a 
en p r á c t i c a , y con suino gusto nos suma-
remos a l homenaje, si nuestras ocupa-
ciones nos lo permiten. 
Nueva entidad. 
Ha llegado a nuestro conocimiento una 
gra ta not ic ia . En los locak*. del A l c á z a r 
se e s t án llevando a cabo grandes refor-
mas por una entidad denominada «Un ión 
Deportiva M o n t a ñ e s a » , que piensa dedi-
car todos sus esfuerzos a inculcar los jue-
gos a th l é t i cos entre nuestra juventud . Es-
t a r á n a l fronte de ella cinco profesores 
de educac ión f ís ica y mensualmente cele-
b r a r á festivales o l ímpicos . Bienvenida 
sea a nuestro mundo deportivo, si va a 
responder a los altos fines para que se ha 
creado. 
Futbolerías. 
Se susurra que el p r ó x i m o domingo j u -
g a r á n en Jolaseta « A r e n a s - E r a n d i o » y 
en Santander, «Deus to-Racing» los pa r t i -
dos de campeonato suspendidos por cau-
sa de la gripe. 
EN LA C U E S T A D E LA A T A L A Y A 
-Y A l b a - l e p r e g u n t a r o n - , . a c e p t a r í a bos s eño re s m a n t e n í a n en la cues t ión ca- des Alvarez, con quien conferenciara hm 
eso? •••• • talanista. í 'or ^ m a ñ a n a . 
-^Seguramente, y; si acaso no acepta- E l d iá logo fué de tonos tan violentos, 
se, que lo dudo, p o d r í a buscarse otro po- que, sin alcanzar a una cuest ión perso-
tennmía, a l despachar con el Rey le he Utieo que le sustituyera. Todo antes qne " a l , tuvo c a r á c t e r muy serio, 
presentado l a d i m i s i ó n total del Go-- crear dificultades a la M o n a r q u í a . " Un minis t ro satWecho. 
bierno. i Daspuóa d e s m i n t i ó el s eño r S á n c h e z . Entre las declaraciones que ha hecho 
Ahora empiezan las consultas regias Toca .el r umor circulado de que l a nota el s eño r Roig y R e r g a d á , figura la de 
por el conde de Romanones, que va a Pa- oficiosa redactada por él ha va con t r ibu í - que él | S í á satisfecho con dejar de ser 
* * • 
Se ha confirmado la vic tor ia del « E r a n -




N U E S T R O A L C A L D E 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 3.—El alcalde de Santander 
ha salidoen el correo de esta tarde para 
esa. 
Notas necrológicas. 
lacio do a la crisis. 
E l conde, en Palacio. Precisamente se tuvo cuidado en la re-
El conde de Romanones llegó a Palacio u n i ó n del Senado que no sirviera de pre-
a las doce y diez. 
. Dijo a los periodistas que le interro-
garon, que l a causa de su venida obede-
cía al recado que le h a b í a dado el mar-
qués de /yhucemas de que el Rey deseaba 
verle. 
— ¿ F o r m a r á usted Gobierno?—le dije-
ron. 
minis t ro , porque dado el estado de án i -
mo creado en Rarcelona y el fracaso de 
su f ó r m u l a conc i l i ádo ra , en la cual él 
tuvo en algunos momentos confianza, su 
s i tuac ión en el Gobierno era insosteni-
ble. 
Hasta con anónimos . 
Se ha dicho esta tarde qu.' el señor 
Roig y B e r g a d á ha recibido un • a n ó n i -
mo a m e n a z á n d o l e de muerte si no acep-
ta ín t eg ro el programa de la Mancomu-
nidad. 
L a crfS^s y la Bolsa. 
L a «Gace ta de la Bolsa» dice que el 
coiistituve los .Estados Unidos que es la planteamiento de la crisis ha dado lugar 
ley suprema del pa ís .» a una flojedad en los fondos públ icos , 
•Como puede verse—termino diciendo el continuando firmes los d e m á s valores; 
ieñor Sanche/ Tuca -los r eg iona l í s t a s ca- Sin noticias, 
lalanes no han tomado ejemplo de Ca l i - ' En el minis ter io de lo Gobe rnac ión no 
fornia. 
Dice Alba. 
E-da larde hemos hablado t a m b i é n con 
el s e ñ o r Alba, quien se ha negado a con 
ue Homanories—que no diga una palabra testar a nuestras preguntas por motivos 
nías, porque la cues t i ón es m u y delica- de .delicadeza hasta q u é la crisi© quede 
• a y cualquiera frase que yo di jera po-
' ' ' ¡a traer graves consecuencias. 
Seguid a m e n t é , el conde se a le jó de Pa-
dacío. 
Una dificultad que no lo es. 
S e asegura que anoche, h a l l á n d o s e en 
han facilitado hoy noticias. 
Comentarios. 
En los Cí rcu los pol í t icos se hacen mu-
chos comentarios sobre el giro q u é lleva 
la crisis y las consecuencias de las solu-
texto para el momento actual . 
Habló a c o n t i n u a c i ó n de la cues t ión ca-
talana, estimando que en la int erpreta-
ción del problema se ha part ido de un 
grave error al plantear la cüés t ión de la 
s o b e r a n í a . 
A és te p ropós i to leyó un p á r r a f o de un 
libro que t ra t a de la cues t ión t e r r i to r i a l 
- L o s ministros e s t á n reunidos en l a . de los Estadiis Unidos q u - dice: 
Presidencia del C o n s e j o - c o n t e s t ó - v des- '. ,,E]- E ^ á o 1de California forma parte 
pnés que hable con ellos, ya veremos. 'nseparable de la u n i ó n americana y 
La estancia del conde en la C á m a r a pe-
gia no fué de l a rga d u r a c i ó n y a la salida 
se limitó a decir a los periodistas: 
—Ahora voy al minis te r io de Estado. 
De dos a cuatro de la tarde s e g u i r á n 
l;'s consultas, acudiendo a Palacio los 
señores Maura y Dato. 
P e r m í t a n m e u s t e d e s — a ñ a d i ó el conde 
«le U 
1 ' 1 1 ; i I i I - L T W l 
q u é la crisie quede clones que pudieran d á r s e l a s , 
resuelta. 1 E n general, la op in ión ^s de que no 
sin embargo, como ha llegado a sus deben disolverse las- Cortes actuales y 
oídos que la act i tud mantenida por él que no deben formar parte del Gobierno 
v el señor Rurell h a b í a dado lugar a la que se consti tuya los regionalisfas, pues 
crisis di jo: se a p r o v e c h a r í a n de su influencia para 
—Tan'equivocados e s t án .¿sos informa- l levar a cabo sus propós i tos ; 
' ' l Hotel Ritz el conde de Romanonesr en dores como que precisamente algo que Dice Cambó. 
P ,asión en que se encontraban all í los se- afecta a la Cons t i t uc ión de la Pa t r i a que E l señor Cambó , hablando de la cr i -
p r e s Cambó y P u i g y Cadafalch el p r L no'puede ser resuelto por las Cortes ordi- ^is, ha dicho qu.- duda de que se forme 
•Qtro estuvo conversando con el conde "arias, lo expuse vo en el Consejo que Gobierno con la rapidez que se desea. 
«n i i mal a m e n t é • i se ce lebró l a v í spe ra de ser entregado el Agregó que conoc ía desde anoche la 
' -Al separarse el s eño r G a m t ó l l a m ó M o c u m é n t ó . crisis y que se han hecho grandes esfuer-
•El conde de Romanones se m o s t r ó con- zos para conjurar la , 
forme conmigo, pero habiendo expuesto Esto—dijo—hubiera sido lo m á s p a t r i ó -
el s e ñ o r Roig y B e r g a d á la necesidad de tico; pero ha sido imposible por los mane-
que el Gobierno no se presentara al deba- jos del s eño r Alba. 
te de m a ñ a n a con un t r á m i t e d i la tor io Preguntado si los re.gionalistas forma-
sino con una so luc ión concreta, yo pro- r í a n parle del nuevo Gobierno, el s eño r 
puse que se aceptara en pr inc ip io el con- C a m b ó g u a r d ó silencio, 
tenido del programa de la Asamblea par Romanones vuelve a Palacio, 
lamentar ia , c o m p l e t á n d o l e con las ma- ' A las cinco menos cuarto llegó a Pala-
i i r ías que en el mismo rió se t ra taron ció el conde de Romanones, subiendo a 
v (pie pod í an acordarse por medio de la despachar con el Rey. 
convocatoria de una conferencia extra-1 De l a C á m a r a regia sa l ió quince mi-
parlamentar ia semejante a la convocada ñ u t o s después y dijo a los periodistas: 
— I E I Rey me ha encargado dé formar 
Gobierno. 
A ñ a d i ó que volvería a Palacio. 
—¿Ha conferenciado usted con Cambó 
y M e l q u í a d e s Alvarez? 
—No he conferenciado con nadie. 
— ¿ P e r o confe renc ia rá? 
El conde no contes tó y se despid ió de 
aparte al s eño r Puig y Cadafalch, oyén-
" 1 que le d e c í a : 
—En t a l caso, l a dif icul tad q u e d a r í a 
vencida y ya v e r í a m o s . 
No deben disolverse las Cortes. 
En los c í rcu los pol í t icos , comentando 
u g";o de la crisis y consecuencias de su 
s,,bi' ion, se generalizaba la creencia de 
¡pe no deben ser disueltas las actuales 
'Qi'tes, pues esto a g r a v a r í a el problema. 
t. V( -reen que e n t r a ñ a r í a un grave peligro 
m se convocasen nuevas Cortes, for-
• o e i u ios regionahstas Gobierno, pues eu Inglaterra para resolver el problenm 
P f o v e c í i a r í a n su influencin para conse- de i r landa . 
s'm- sus p ropós i to s . - T a m b i é n en este punto . d ' onde de Ro-
Importante reunión. 
pin 
manones se mos t ró conforme con lo ex-
'•oiivocados por el s e ñ o r S á n c h e z Toca puesto por m i . 
dpi • CPl,jbrado, en-una de las Secciones Desmint ió después el s eño r A l b a ( 
''' oenado; una impoi ta i i t e r e u n i ó n de la crisis haya tenido influencia 1c 
tieJUI,10iría conservadora, a l a que asis-
visilado ha sido don Melqu íades Alvarez 
Este con tes tó a Las preguntas que le 
eion algunos representantes de la mino-
m inaurista y en rep re sen t ac ión del Go-
u y n o , el s eño r Chapaprieta. - • 
ani i l'tíllntón Ia mot ivó la necesidad de 
E! , ' fin breve Plazo ' en el Senado, la 
" í n u l a económica del seño r Alba, 
tn ,i S.eñor S á " c h e z Toca expuso el obje- v 
l . d e la r eun ión , indicando la convenien- hicimos: 
1^ de sintetizar en un voto par t i cu la r - N o n,e explico l a c m i g sin resolver 
o í , 0 contenido en los diversos votos 
l)a ' t i calares presentados. 
P á s e n t e el compromiso de los con-
mov * s de fac i l i ta r I A a p r o b a c i ó n del 
gecto antes del 11 de diciembre, 
en ' , estó coutra l a f ó r m u l a contenida 
nóinirP,( 'yecto tlU0 estaWece el a ñ o eco-
jrerdort a"rmando que representa una 
fe i ', a coacción para el desarrollo de 
'•uior par lamentar ia . 
' '' '"ostro favora.hlP u\ 
que en 
a nota 
del s eño r S á n c h e z Toca porque en la re-
u n i ó n del Senadov se salvaron todos los los periodistas, 
punios (pie pudieran dar lugar a torcí- Alba después del Consejo, 
dos comentarios. A l salir del Consejo el señor Alba di jo 
Dice Melquíades Alvarez. i que nada le quedaba que decir, de spués 
Otro de los prohombres a quien h unos de lo manifestado por el presidente. 
la cues t ión económica . 
Cree que debiera constituirse un Gobiér-
no inter ino que solucionara la cuest ión 
económica . 
Esto—dijo—puede ser cue?t ión d.j dos 
horas mejor que de dos d í a s . 
- ¿Ha sido usted llamado a consulta? 
—¿Para, qué? M i opin ión es de ©obra co-
nocida. 
Dice Roig y Bergadá. 
T a m b i é n hemos interrogado al minis-
suplle ; favorable al proyecto de Pre- t ro d imis ionar io de Gracia y Justicia, se-
^biI s ^ que confeccionó el Gobierno ñor Roig y B e r g a d á . 
AfiadM U ía ' 1 —¿Qué le parece a usted de la crisis?— 
««o que el proyecto del Gobierno le prgguntamos. 
¿ H a b r á nota eplicativa de las causas 
de la crisis?—le preguntaron jos perio-
distas. 
— ¿ P a r a qué—repl icó el . señor Alba—si 
son bien conocidas? • 
E n cuanto a la acti tud de cada cual, 
no t a r d a r á en conocerse. 
E l general Berenguer, mejorado. 
El min i s t ro .de l a Guerra dirnisuma-
rio, general Berenguer, ha dicho (pie se 
encontraba m u y mejorado, aunque bas-
tante débil , a consecuencia cfó su enfer-
me ' . . ' 
Explicando un accidente. 
E l s.-ñor Bure l l , aludiendo al choque 
que ayer hubo entre los a u t o m ó v i l e s de 
dos ministros, y contestand?» a la pre-
gunta (¡ue le hab'an hecho de si se r í a dn 
pre»agio . di jo: 
E l incendio de anoche. 
Esta madrugada ha subido a l cielo l a 
m o n í s i m a n i ñ a Isabelita Ga rzón , h i j a d« 
nuestro par t i cu la r amigo el socio de l a 
Mutua l idad Obrera M á u r i s t a y depen-
le nt" de l a p e l u q u e r í a de Madrazo, don 
A n d r é s Garzón , a quien, a s í como a toda 
su f a m i l i a , llevamos el testimonio ae 
nuestro sentimiento pOr la desgracia que 
l lora. 
La conducc ión del c a d á v e r t e n d r á l u -
OV.IEDO, 3. (11 noche).—JSsta tarde, en gar a las cuatro de la tarde "del d í a de 
ioy, desde l a casa mor tuor i a . Alameda el campo de Llamaquique, se ha jugado 
el segundo par t ido entre el «S iempre 
Adelan te» y el « S t a d i u m » ovetense. 
Asistió numeroNo púb l i co , que no guar-
dó una a c t i l m l muy correcta con los equi-
piers m o n t a ñ e s e S j y lo mismo el á r b i t r o 
Rafael F e r n á n d e z , cuya parcia l idad fué 
manifiesta a favor de "los ovetenses. 
El par t ido fué r e ñ i d í s i m o , m á s aun que 
ta baja de l a casa n ú m e r o i duplicado de el del domingo ú l t imo , y ganado por coa-
la Cuesta de l a Ata laya , local dedicado, t ro a cero. 
con mostrador y e s t a n t e r í a , desde p r i n - V i ñ u e l a m a r c ó el pr imero de un buen ueral ext raordinar ia , que fué presidida 
cipios del verano pasado, a depós i to de remate; el segundo, Se logró de un «cor- Por e l s eño r S a c r i s t á n , 
cebollas, ajos v melones, reduciendo a ce- ner» directo. Los s a n t á n d e r i n ó s pro tos- Hablaron los s e ñ o r e s Palacios, Guerra, 
nizas toda l a a r m a z ó n de l a tienda, que taron ante el «réíeree» y pidieron la anu- LÚiia y otros, fustigando todos al cata-
anteriormente fué de comestibles, un ca- lacíón del taiHo, no siendo complacidos lanismo. • - , ^ i u 
brete instalado en la m i s m a , - y l a mayor Contrariados por la ant i r reg lamentar ia ' &e aprobaron por unan imidad las ba-
. Destrucción de un de pepi-
to de cebolla^ y melones. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce y cuarto de 
anoche se d e c l a r ó un incendio en l a plan-
de J e s ú s de Monasterio, 6 y 8. 
la aiufl fleljwi lieño. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D 3.—En el Círcu lo de la U n i ó n 
Mercan t i l se ha celebrado hoy j u n t a ge-
parte de las m e r c a n c í a s encerradas en el dec is ión , se hubieran ret irado del «s t and» ses 
local. s^no hubiera sido porque el delegado,-se- q 
ses ya conocidas. 
e a c o r d ó celebrar el lunes, a las diez 
. « S t a d i u m » , que constantemente les acom-
mayores deterioros aparte del paila y a g ^ a j a . Hoy se ha celebrado en 
e la escalera, que l ú e destruido su honor un baile. v 
Estas no se encontraban aseguradas, 
siendo su propietar io don Francisco V i -
llegas, quien dejaba al cuidado del alma-
cén, de noche, a s u - s e ñ o r padre, don Pe-
dro Villegas, que d o r m í a en el cabrete re-
ferido. 
E l establecimiento siniestrado era co-
nocido en la barr iada por el del Murc ia-
no, aunque, según nos di jeron anoche, 
son andaluces sus propietarios. . 
El d u e ñ o del inmueble es don Juan M ú 
jancos y el resto de l a casa, que no iha 
sufrido 
hueco d  
para atajar el incendio con una mangue-
ra, cuyo p i t ó n rio dió agua precisamente, 
es propiedad de dos o tres s e ñ o r e s . 
L a p lan ta baja incendiada tiene dos 
puertas practicables a l a cuesta roferida 
y un par de ventanas que dan desde el 
cabrete a l patio de l a casa. 
A punto de estrellarse. 
El anciano don Pedro Villegas, que, co-
mo hemos dioho, d o r m í a en el in te r io r 
del establecimiento, fué despertado por 
la fuerza del- humo, a r r o j á n d o s e en pa-
ños menores por l a ventana a l patio, su-
friendo una luxac ión en el p ié derecho y 
el susto consiguiente. 
El pobre inqu i l ino no se est re l ló contra 
el patio por verdadero mi l ag ro de Dios, 
pues se l anzó a obscuras y sin tener en 
cuenta que h a b í a cerca de donde cayó él 
algunos artefactos que bien pudieron ha-
berle causado lesiones de importancia . 
F u é asistido convenientemente en una 
c a r p i n t e r í a de la calle de Sánchez Silva, 
en l a que t a m b i é n hizo el incendio des-
perfectos de alguna c o n s i d e r a c i ó n . 
Los que vimos allí. 
Entre otros que no podemos recordar, 
vimos en el lugar del suceso a los conce-" 
jales s e ñ o r e s Méndez , M a ñ u e c o , Ruiz, To-
r r e ; don Rafael Bot ín , don Ricardo R. 
I eiión, don Diego Casanueva, don Fer-
nando F a g o á g a , don Gaspar Mazo, sub-
jefe de la Guard ia m u n i c i p a l s eño r La-
vín, varios cabos y guardias del mismo 
Cuerpo y parejas de Seguridad y V i g i -
lancia y un púb l i co numeroso. 
Los bomberos. 
El Cuerpo de bomberos municipales, a l 
mando de su jefe s e ñ o r Cabrillo, fué d 
primero en presentarse con l a .bomba au-
tomóvil , que t omó agua con dos l í n e a s de 
mangueras de las calles de Sánchez Sil 
va, Padi l la y Ata laya . 
Pocos minutos d e s p u é s hicieron acto de 
presencia los bomberos voluntarios, t ra-
bajando todos con verdadero ahinco e in -
te rés . 
¿ P o r q u é les si lbó el p ú b l i c o ? ¿ P o r q u e 
no a c u d í a el agua a las mangueras en el 
pr imer momento? ¿ P o r q u e no se, presen-
taron al segundo de ser llamados? 
Lo pr imero no es culpa de ellos. Lo se-
ñ o r Losa, les obligó a continuar el par- de la m a ñ a n a , una m a n i f e s t a c i ó n , que 
tido. T a m b i é n el tercer «goal» fué i legal , a c o m p a ñ a r á a la Junta a llevar las pro-
pues B a r r i l , que logró introducirl .1, esta- posiciones al presidente del Consejo, 
ha en «off-síde». En el cuarto tanto se co-1 E l cierre de comercios sepá general, 
met ió una falta grave, antes de ser mar- e ígn i f l eando esto una e n é r g i c a - p r o t e s t a 
cado. por Pololo, puesto que este equi contra los nacionalistas, 
pier dió una carga violenta al defensa —~ 
m o n t a ñ é s Campos. 
.1 l igaron, los santanderinoe con mucho 
entusiasmo y, con solo 10 jugadores. 
Los equipiers del « S i e m p r e .Adelante» 
e s t án a g r a d e c i d í s i m o s de l a Direct iva del 
Corresponsal. 
EN LAS PALMAS 
Marinos disgustados. 
Do! iVIuLnieipio 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para l a sesión o rd ina r i a 
que c e l e b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l : 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior . 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
T r a n s a c c i ó n en el pleito del s eño r Mez-
quida. 
Hacienda.—'Cubrir una vacante de ce-
lador en la estufa. 
Xo se aumente el sueldo del s eño r con-
tador. 
Negar el aumento de j o r n a l pedido por 
loa canteros. 
•Policía.—(Sociedad Coral e Ins t rumen-
POR TELÉFONO 
LAS PALMAS, 5.—Circula el rumor de 
(pie los mar inos alemanes del « K a i s e r 
Wilhem- Der Grosse», que estaban í n t e r - ta l , se le autorice para ensayar en la Aca-
llados en el cuartel de San Juan d e ' M o - | d e m I a de Mús ica . 
ta, han realizado varios plantes, desober | Beneficencia. — Ratificar los nombra-
deciendo a los oficíale? que los manda- míen los de todos los maestros municipa-
ban. i Ies nombrados por l a Alca ld ía . 
Los mar inos se niegan a acatar las ó r - i DESPACHO O R D I N A R I A 
denes, y. s e g ú n se dic^, los ú l t imos p l an - ! Festejos.—Que se haga, qn nuevo pro-
tes hail revestido caracteres graves. yecto para contratar l a cons t rucc ión de 
Por d i spos ic ión del gobernador m i l i t a r 'as casetas de feriáis, 
ha sido reforzada la guard ia en el cuar- Hacienda—Expediente para depurar 
tel mencionado. 
CRONICA REGIONAL 
responsabilidades de los empleados con 
motivo de - l a i n t r o d u c c i ó n de carnes en 
el despacho de don" José G a r c í a del Río . 
Obras.—Se concedan tres mases de l i -
cencia, con sueldo, y otros tres s in él, a l 
jardinero don Lucas So ló rzano . 
Cuentas. 
Beneficencia.—Se cubra por concurso 
la plaza de aux i l i a r de dibujo del Ins t i -
L U E N A 
Una agres ión .—Según comunica el a l -
calde de Lu-ena, anteayer," cuando el se-
cretario de! citado Ayuntamiento se d i - tuto Carbajal. 
r i g í a desde sn domici l io a la Alcaldía, fué 
agredido, en los alrededores del pueblo, 
por el vecino del mismo Francisco Tol -
var, que d e s c a r g ó . s o b r e el citado secre-
tar io varios palos, que le causaron algu- En las ú l t i m a s horas de l a tarde de 
ñ a s lesiones, afortunadamente de esca- hoy, es esperado en este puerto el mag-
sa gravedad. nífico t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a r í a Crist i-
EI agresor fué detenido y puesto a dis- na», que ayer, d e s p u é s de la seis de l a 
posición del Juzgado de aquella locali- tarde, e n t r ó en el de L a C o r u ñ a , proce-
dad. 1 dente de la Habana. 
El "Reina María erisíina". 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MIERCOES, a las cuatro y media de la tarde. 
CINEMATOGRAFO: CUANDO LA PIM.VLVVEKA VOLVIO, comedia. 
en cuatro partes. 
VARIETES: Debut de PILAR ALONSO, canzoneli.>ia. 
E L . R C I E B L O C Á N T A B R O 
La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : : LICOR 
J P ara pecLicLos: LaciielaLO UVEoreî  Oô corcLiaL3 V.-TeléfL S q ^ 
sas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Arnortizable, 5 por 1Ü0 (UHX)), a 94,70 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . (1917), a 94,10 por 100; pesetas 
133.500. 
Acciones Banco E s p a ñ a , precedente, 5 las lesiones sufridas por Maximino , ha-
acciones, a 482 por 100. , b í a que estimar en su favor l a circ i íns-
Ideri i Sociedad 'Nueva M o n t a ñ a , prece- j tancia eximente 5.a del a r t í c u l o 
E l minis ter io fiscal sostuvo que el en-
cartado Juan Herrera era autor de \ i n 
deli to de homic.jdio. 
La defensa, encomendada a l letrado so-
ñ o r Agüe ro , igualmente sostuvo que su 
¡ l a t roc inado no h a b í a tenido part icipa-
ción en el hecho de autos, y sólo en ."1 
supuesto de que se le considerase autor 
de la muerte de l a M a r í a F e r n á n d e z y d 
dente, a l contado, a 148 por 100: pesetas 
40.000. . 
Idem i d . , del d í a , a fin de diciembre, a 
152 por 100; pesetas 12'.5(X). 
Obligaeionee fe r roca r r i l Norte, prime-
ra serie, a fio por 100; pesetas 82.500. 
Idem i d . de Asturias , Galicia y I . c m i . 
pr imera , a 65,50 por 100; pesetas 68.500. 
Idem i d . de Huesca a Franc ia por Can-
franc, a 83,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . de Barcelona a Alsaeua, a 90 
por 100; pesetas 65.000. 
Diespués del informe del fiscal, se sus 
pend ió el ju ic io , para cont inuar lo hoy, a 
las diez. 
SECCION MARITIMA 
El Tríburtal del Trozo.—En breyé se re-
u n i r á en esta Comandancia de Mar ina el 
T r i b u n a l del Trozo, para ver y fal lar ex-
cepción sobrevenida a los inscriptos de 
Idem i d . de M . Z. A., serie E, a 89,50 eSte xrozo Fidel-Carri les Sierra y R a m ó n 
por 100; pesetas 100.500. 
Idem i d . de Bobadil la a Algeciras, a 88 
por 100; pesetas 57.500. 
Idem Sociedad Electra de Viesgo (nu-e-
va emis ión) , a 99 por 100; pesetas 178.000. 
M A B R I B 
Día 2 Día 3 
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B I L B A O 
Fondos públicos. 
Arnortizable, en t í tu los , serie A, a 95 
por 100; serie C, a 95 y 94,55 por 100; en tí-
tulos 1917, series A, B y C, a 93,60 por 
100. H 
'Obligaciones del Tesoro, a 101,75 por 
100. 
Idean del Ayuntamiento de Bilbao, a 
89,50 por 100. 
Aocionae. 
Banco de Bilbao, a 2.020 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 238 por 
100. 
Banco E s p a ñ o l de] Río de la Plata, 
355, 354, 353, 351 y 355 pesetas. 
Banco Vasco, a 300 pesetas. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , a 359 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.925 pesetas, 
fin del corriente (raport); 2.900 pesetas, 
(report); 1.910 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.010, 1.005 v 1.010 
pesetas, fin del corriente; 1.015, 1.012, 
1.010 y 1.005 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 540 y 545 pe-
setas. 
INaviera Mundaca, a 480 pesetas, fin 
del corriente; 480 y 475 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.170 pesetas, 
fln del corriente, con p r i m a de 50 pese-
tas, precedente; 1.165 pesetas, fin del co-
rr iente , con p r i m a de 45 pesetas; 1.015, 
1.012, 1.010 y 1.005 peseta». 
M a r í t i m a Bilbao, a 460 y 450 pesetas. 
' Naviera Izarra , a 505 pesetas, fin del 
correinte; 500 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 65)0 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 950 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcava, a 610 por 100, 
fin del corriente; 600 y 602 por 100. 
(Papelera E s p a ñ o l a , a 142, 141, 141,50 v 
140,50, fin del corriente; 140 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 635, 636, 
637, 639, 636, 635, 636 y 633 pesetas, fin del 
corriente; 630, 632, 633, 630.y 628 pesetas. 
Felguera, a 222 por 100. 
Explosivos, a 303 y 302 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, p r imera serie, a 101 
por 100. 
Espaciales, a 99,90. 
•Norte, p r imera serie, a 64,25. 
U n i ó n E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 95,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,97; l ibras 5.000. 
Londres cheque, a 23,95; l ibras 20.000. 
T r i b u n a l e s 
Ayer dieron comienzo, ante el T r i b u n a l 
del Jurado, las sesiones del ju ic io o ra l de 
la causa, procedenffí' del Juzgado de ins-
t rucc ión del d i s t i i t o del Oeste, seguida 
contra Juan Herrera Iglesias j Maximi -
no F e r n á n d e z , porque, de-diez a diez y 
tiiedia tic ta noche del 8 de j u l i o del a ñ o 
ú l t imo , se susc i tó una cues t ión entro 
Juan Herrera, su mujer, Carmen Fuente, 
• I Hijo dé ambos Juan Herrera y sus con-
vecinos Maximino F e r n á n d e z , M a r í a 
F e r n á n d e z y el hijo de és ta Vicente Gó-
mez, cues t ión que fué provocada poi 
el Juan Herrera, por unas palabras d i r i -
gidas al Vicente, entre cuyas famil ias 
ex is t í an anteriores resentimientos. 
En la lucha que se produjo a conse-
cuencia de dicha cues t ión , el procesado. 
Juan Herrera-Fuente dió un golpe con; 
a rma blanca a M a r í a F e r n á n d e z , c a u s á n -
dola una lesión en la reg ión abdominal , 
que la produjo l a muerte al siguiente d í a . 
E l mismo sumariado dió con el mismo 
instrumento var ios golpes a Maximino 
F e r n á n d e z , que le produjeron lesiones 
que tardaron en cura r diez y seis d í a s . 
Carinen Fuente recibió en la lucha una 
luxac ión en la ú l t i m a falange del dedo 
a í m l a r de la mano izquierda, que curó a 
los veinticinco d í a s 
El Max imino ha aido declarado re-
belde. 
López. 
A los inscriptos del año p r ó x i m o . — S e 
recuerda a los inecriptoe de m a r i n e r í a 
del p r ó x i m o a ñ o 1919, que A d í a 20, a las 
nueve de l a m a ñ a n a , deben presentarse 
en esta Comandancia de Mar ina , con la 
c é d u l a de insc r ipc ión o l ibre ta de nave-
gac ión , para canjearla por la car t i l la na-
val. 
Una circular.—íPor la Dirección gene-
ra l de N a v e g a c i ó n se ha enviado una cir-
m l a r a los comandantes de Mar ina , pa-
ra que remitan re lac ión detallada de los 
buques mercantes de m á s de 50 tonela-
das, con objeto de proceder a la publ i 
cac ión de la l i s ta total de buques para 
el a ñ o 1919. 
Los inscriptoá de 1915.—Los inscriptos 
del a ñ o 1915 d e b e r á n pasar a recoger sus 
pases a l a reserva, a pa r t i r del 1 de ene-
ro próximo." 
Presentación.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina , 
de los parientes m á s cercanos de los falle-
cidos a consecuencia de la explosión en 
la caldera de la lancha « S a n t a Agueda» 
y de los tres heridos en el expresado ac-
cidente. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
i.ver fué el siguiente: 
Comidas d i s t r u i n u í d a s , 1.018. 
Enviados con bil lete do fe r rocar r i l a 
sus respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 104. 
SUCESOS DE AYER 
Una aclaración. 
Nos ruegan hagamos constar que en el 
acreditado establecimiento de la s e ñ o r a 
viuda de don Tr i f id iano Díaz, situado en 
la calle del Convento, no fué donde se en-
contraron los objetos que fueron robados 
hace algunos d í a s en l a vecina ciudad de 
Torrelavega, como se di jo . 
E l establecimiento en cues t ión fué el 
establecido en la p lan ta baja de la casa 
nimero 7 de l a calle de Cervantes. 
Un detenido. 
Por orden del cabo de la Gua rd i a mu-
nicipal , s eño r Camino, fué ayer deteni-
do," cuando s a l í a de la es t ac ión de los fe-
rrocarr i les de l a Costa, un vecino de Ba-
rreda, empleado en la fáb r i ca de Solvay, 
que c o n d u c í a en un saco un coginete que 
a a b í a sido hurtado de dicha fábr ica . 
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado-co-
rrespondiente. 
Un escándalo. 
Una vendedora ambulante de pescado, 
creyendo hacer un chiste a r r o j ó ayer tar-
de en el paseo de Pereda su capacho so-
bre un. ind iv iduo que se hallaba en uno de 
los portales de dicho paseo, p romov ién -
dose con este motivo un regular e scánda -
lo, pues, s e g ú n el guard ia denunciante, 
el mencionado sujeto quiso agredir a la 
nh i s tos í s ima mujer, que fué denunciada. 
Coeag de chicos. 
Ayer la -Guardja munic ipa l d e n u n c i ó a 
un chico domici l iado en la t r a v e s í a de 
Africa por romper con una piedra un 
cristal del piso cuarto de l a casa n ú m e r o 
29 de la calle del Río de la Pi la , pudien-
GRAN EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
SES, PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
- DAS L A S N O V E D A D E S 
E l L L I S S O M : O . R O -
B E R T S 
M E L U I L . 
D O R -
M E Y r 
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
Blanca , n ú m . 11 - GABANES MANDELSSON T e l é f o n o 910 
Fábrica de metalizaciones 
J U L I O J P O R O J E L Y C O M P A ^ T Í J L ( S . E N <p.) 
C a l l e d e J u s n d e l a C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y QUIMICA, DECORADO. M E -
TALOCROMIA Y ESMALTADO A FUEGO. 
FABRICACION DE C U B I E R T O S . - O B J ETOS DE H I E R R O ESMALTADO.—ES 
M A L T A D O F I N O Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
META LICOS. 
PAVONADO.—NIOUELADO.—DORADO.— PLATEADO. ^ P L A T I N A D O . — ENCO 
"BRADO.—LATONADO.—ACERADO.—ETC. 
REAL 
P R I V I L E G I O 
JABON CHIMBO 
testauri loíel Francisca M i 
Í A N T I G U O SUIZO) 
Servicio a IR caria j por eiibtartoi. 
Servicio «apliadM» para baáa i , ba? 
Salón é s U , ?a«««la&«3 «le. 
• E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to ; Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Arriendo establecimiento 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
ras de S a n t i b á ñ e z de Carriedo. Informa-
rá su d u e ñ o , don Manuel Arroyo . 
O Y J k . L T "Ir 
I R A N i A P E R E S T A U R A N T 
•u»urMU tn ti Sardinero: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
S t r v l » l B a in asrtf y »r «ublertca 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recla-
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
E! jnejor de todos los jabones por loi 
DE i omponentes de su fabricación y sn es-
aerada, elaboración. E l má.3 económico 
I N V E N C I O M j 0 aóio por ser el que má* dura, sino por 
jue no estropea ni quema los objeto» la 
vado« con *1 . 
Pt-dldlo en todas partes, exlgdiendo tlva 
M m de COIÍB ttma m o , m » ^ 
por las señoritas del mismo apellido. 
inventoras del nuevo sistema, de quien 
reciben las alumnas directamente sus 
respectivos t í tu los . 
Queda abier ta l a Academia para l a en-
señanza desde hoy, lunes. 
P r o r r o g á n d o s e l a Expos ic ión basta el 
jueves, 5, pudiendo ser visi tada, sin i n -
/ i t ac ión , por cuantas personas lo deseen, 
desde las nueve de la m a ñ a n a , hasta las 
meve de l a noche. 
SEGISMUNDO MORET, 5. 2.° DERECHA :i00 S56 gramo» M C Í » » K « 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS 1* 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavega. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y car 
tabones. 
| B R A G U E R O S y ortopedia en general, 
j Se construye a la medida. 
Ies: buen surtido. * 
Se hacen toda clase de composturas. 
&ÁRCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
Asuntos judiciales 
GERMAN ALVAREZ PALAZ PELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
PASANDO E L RATO 
Curiosidades. 
¡Oh, ios yanquis! 
Los americanos van ante lodo al ne-
gocio, y aun para condolerse de la muer 
te la u t i l i zan como reclamo He a q u í la 
l á p i d a recientemente color ida SE el se-
pulcro de un sombrerero: 
«Mur ió en su tienda de la calle Groen-
do haber ocasionado una desgracia si en wich, Mr . Edward Jones, muy respetado 
aquel momento hay alguien dentro de la por cuantos le conoc í an y trataban. Como 
hab i t ac ión donde cayó l a piedra. 
L a jornada mercantil. 
(Por la Guardia munic ipa l fué ayer de-
nunciado el d u e ñ o de una tienda de co-
mestibles, s i tuada en la calle de Colosía, 
por negarse a cerrar su establecimiento 
a la hora s e ñ a l a d a por la nueva ley de la 
Jornada mercant i l . 
Una caída. 
En la calle de Burgos, frente a l a casa 
n ú m e r o 30, sufr ió ayer tarde una c a í d a 
un joven de 23 a ñ o s de edad, domici l iado 
en el bar r io de La Reyerta, del vecino 
pueblo de iPeñacas t i l lo , c a u s á n d o s e una 
he r ida , contusa en la reg ión frontal , de 
la que fué asistido en la Casa de Socorro. 
Según denuncia el guard ia munic ipa l , 
una vecina de dicha casa tiene por cos-
tumbre a r ro j a r desde el piso donde vive 
a la vía p ú b l i c a cortezas de patatas, que 
va en otras ocasiones han ocasionado al-
hombre era amable, como amo y Riáestro, 
recto y bondadoso.. Sus vir tudes m e r e c í a n 
toda clase de alabanzas, y sus sombreros 
de fieltro sólo «cos taban tres dólares» . La 
viuda deplora s;: p é r d i d a , y ta-ne un gran 
repuesto de sombreros, que vende para 
beneficio de la fami l ia y ventaja de loe 
vi.mpradores. P«H I n ^ b á t a d o por la Par-
ca cuando h a b í a concluido un contrato 
para ta compra en gran eticala de lieltros, 
la mesa de un hotel, conoce los nombres 
fl 1 U da? UIB ciud i.i. !.s | nnidpalcs. | ais •>. 
r íos y lagos del mundo. 
Poner las peras a cuarto. 
Cuentan que exis t ió en Madr id cierto 
corregidor, encargado, de poner coto a 
los abusos que vu ;d peso y oíl -d l'»réci< 
1- I-s a r t í c u l o s v e n i i - i cometU ioti». por 
los vendedores de frutas y hortalizas y 
otros a r t í c u l o s comestiblps. 
Dotado de amplias facultades, compren-
dió que pod ía usar y aun abusar de ellas, 
feh provecho propio! Hízolo as í , poniendo 
precios ínf imos a los a r t í c u l o s que para 
su despensa le c o n v e n í a n , lo cual tolera 
ban los vendedores porque, en cambio, 
les p e r m i t í a vender a los precios que les 
v e n í a n en ganas los que no eran de su 
agrado. 
Diós- ¡d caso de que, habiendo obser-
vado que él) cierto puesto hab í a dos her-
mosas cestas llenas de ri^dísjm&s peras, 
aragonesas la una y de p e r á s f rd inar ins 
la otra, y siendo, por consiguiente, caras 
Parte comerciar. 
Valladol id . d inembre . • 
TKKIOS.—d'ued.e decíase que hoy el tipo 
mi-dio d.-i precio de rsta región, es el de 
m fedíéé las 94 libras, tanto para par t i -
d i? como pura el detall . 
CENTENO.—No hay a l t e r a c i ó n que S -
ñ a l a r en este grano. La oferta pide á üy 
reates 90 l ibra». 
No hay . operac iones que s e ñ a l a r . 
CFdiADA.—A 52 reales 70 l ibras preten 
den los vendedores. 
AVENIA.—La ú l t i m a oferta c nocid.i se 
ñ a l a b a él prec ió de 35 pesetas 100 kilo.s 
A l A i í H O B A S : — P r o c e d e n c i a de Me-
dília 9e ofrece a 7X reales 94 libras. 
HAIMS.—De la plaza se ofreció a ílí 
pesetas 10Ó kilos. 
LENTEJAS.—Cotizan a 02 pénelas, al 
t nal tf ? operó ha -e pocos d í a s . 
YEROS.—Ofr 'cen a 78 reales 44 kilos. 
CUISANTES.—A 76 reales fanega 40 
kilos, hav vendedores. 
Comunicaciones reanudadas. 
E l s eño r adminis t rador de Correos de 
esta eapjtal nos nianUiesta, para que lo 
hagamos llegar a conocimiento del pú-
blico, que, restaldecidas ¿os comunica-
ciones entre Erancia y J ié lgica , a p a r t i r 
del dia de hoy se admite correspondencia 
o rd inar ia y certilicada para dichos pa í -
ses. 
El d í a 7 del actual s a l d r á de Cádiz, pa-
r a Canarias y Eernando Póo , el vapor 
i<C¡udad de Cádiz», de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , pudiendo depositar correspon-
dencia para los citados destinos en esta 
\ d i u i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l , hasta las quin-
ce horas del d í a 4 del corriente. 
Santander, 3 de diciembre de 1918. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18.15 y 16,45. 
Elegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51.' 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidae de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidae.de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y domiYigos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí-
l a de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
ilega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
0TICIAS SUELTA! 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
los cuales obtuvo tan baratos, que la viu- , 
da p o d r á vender sus sombreros como en !;,s primeras y j n a s baratas las s-gundas 
n inguna otra s o m h r e r e r í a de eéta ciü- s0 Ie antojo comprar aquellas a bajo pre-
dad: cqlSi de balde.» ^i0-
Un prodigio infantil. 
En el Estado de l o w a (Estados tlnidó©) 
G A N A D E R O S 
partida grande de hie ba 
de buena calidad. 
H e r n á n C o r t é s . 8 , 1 . 
Caridad.—¡Para la pobre viuda de que 
! hemos hablado en estas columnas, nos 
'Para conseguir *u propós i to , se ll?gó ban sido entregadas, basta ahora, las si-
aqué l d í a resuelto poner a cuarto el pre- guicnies cantidades: Una s e ñ o r a , 2 pe-
vive una n i ñ a de tres años , l lamada Ucola cio íle t0(la« las l)er.is, con el solo objeto setas; A. G,, 5, Total , 7 pesetas. 
Qlerich, que es actriz y gana 75 (hilares de j -omprar unas l ibras de las buenas; 
semanales; maneja perfectamente las m á -
quinaa de escribir, es m a t e m á t i c a , sabe 
él a l e m á n , lee y escribe perfectamente. 
la tan extendida 
a cua r to» . 
conoce los nombres de los olanelas y de 
gunaa caldas a las personas que por all í las estrellas principales, sáhf com i sé l lá-
transitaban. man los huesos del esqueleto humano y el 
Se fo rmuló la correspondiente denun- sitio que ocupan, dipone Lo que ha de co-
cía, mer y cómo come una persona formal en 
Ese es el origen de 
frase «poner las peras 
VVWVWVVVW\ \ WWWV V WW VWWWWXVWWWWVN'X v 
Dr. O O R P A » 
O C U L I S T A 
t a n FraiMlMO, 1S, I.0 
Ercuelas nocturnas para adultos en el 
Circulo Católico de ObreroP. Kl día 9 del 
corricnU' Se a b r i r á n las eséijelae noclnr-
na*, que coniprenden los psludios dé la 
eiis 'ñan/ .a eh-mcntal, Contabilidad, len-
gua francesa y dibujo (lineal y l igura) . 
l a s horas Serán d • «le te a ocho y me-; 
dia. • 
L a m a t r í c u l a queda abierta d«M 
fecha, úe siete a nueve do h rtN'1' && 
las oficinas del Círculo . ^ 
1 la. ayéi 
Huevea de tasa. En él 
delegado de la Alcaldía , 
recibió- troce cajas de huevofT 
l ias, y sict !'; de Casi i l la . 
BstOe huevos c o m e n z a r á n a ... 
hoy en los despachos que el A\u,,! 
lo tiene en los mercadoig del Este - ^ f 
Esperanza, al precio de la niipv^ 1̂ 







P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin \ 
Especialidad en vinos Mancos de \a 
va, Manzani l la y Valdepeñas—Spr • • 
remerado en comidas—Teléfono nú rn l* 
*5j Observaciones metereológicas 
Día 3 de diciembre do 1918. 
Barómet ro a O0 y.al nivel del 
mar 
Temperatura al-sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento. . . . . 
Fuerza del v iento . . ' . . . . 
Estado del cielo 















De Malí8. \|a||i 
Temperatura m á x i m a al sol, 34 4. 
Idem m á x i m a a la sombra, l(i,o!, 
Idem mín ima , K,4. 
Km. recorridos por el viento de 8h o... 
Sh hoy, 45. 
L luv ia en mpn en el mismo tiempo üu 
Evaporación en id . id. , 0,0. 
Matadero.—Romaneo del día 3: l\m 
mayorew, 25; menor 'S, 2!i; kilogranil 
r>. 100. 
(Cerdos, ~; ki logramos, 561; 
Corderoe, 22; kilogramos, loo. 
a h i ñ e r a llegante' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee. 
lias, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glefia y e spaño la . 




E N T O DEMOGRAFICO 
D I A 3 
Distrito del Este 
Varones, 1; hembras 
Ningxina, 
Ninguno. 
Distrito del Oeste, 
Varones, 3; hembraŝ  
Carmen Gómez Siilazar 
y un años ; Cisneros 
Nacimientos: 
I h-funciones : 
( l a r c í a , cuarenta 
15, segundo. 
Juan Merino Archas, veintitrés meslá 
Peñacas t i l l o (barrio de la Reyerta). J 
Nicolás Reinart , t reinta años; hospital 
de San Rafael. 
Ma t r imon ios : Ninguno. 
[5 .U5í6 | 
180.271 É 
22,' 
Banco de Santander 






Sucursal del Banco 
de España en esta 
plaza, c/c 2.82U.-VJo,61 
Cartera del Banco 
(i aramias, .t , 
Valores en depósito 
Mobiliario 
(.astos generales 
(iastos de instalación 
Créditos en cuenta corriente coh 
in terés —, 
Fincas nrhanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales , 
Remesas al cobro 




Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo.... 
Depósitos en efectivo 
1 depositantes; 
Por ga ran t í a ....... 9.983.158$j 
Por depósitos vo 
I uní arios 180.271.574,06 
Por intereses y 
amort ización e.s 




por lo qi 
sultando 
todo bue 

















Efectos a pagar I 
Dividendos a pagar 
pérd idas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros g 





V." O." . -Kl di redor ge r eM 
Gómez de la Torre.—Kl interyf 
do Ortega. 
Señorita mecanógrafa taf5 
se necesita. Dir igirse, con ' " ^ L ^ 


















SALON P R A D E R A 




De venta en todas ¡ m % m m m y droguería; 
(Á las seis y media en pn 
de* de Valoaoreda». , f i e W 
A las diez de la noche.—"'" , t 
\' uLa losa d • los sueños". je 
SALA NARBON.—Tempora 
m a t ó g r a f o . .0 SJbiV^M 
Desde las seis de la teraf:unos 'f M 
quinto y 
tea 
m „ . 
<fEn las manos del l,ira il"'TeniPor 
P A B E L L O N N A R B O N - 1 ^ 
c i n e m a t ó g r a f o . (le lo 
Desde las seis y 1111'""n jmo»5 ̂  
Quinto v sexto epis.idro^. 
6e« iv».-
u t a j u itto oeig uc — ' Mili1' 
l l in to V S-xto episodi^- ' ' .Lti l lOyj 
}a I V o Los misterios del ' • ^u-' 






E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
NTRA LA GRIP 
12.000 camisetas, punto inglél, para niños, a . 3 y 4 reales. 14,000 bufanlas lana; riquísimas a . 
10.000 pares medias negras, pie liso, niña a , 2 reales. 3.ooo mantas de visje, grandes a . 
8.000 pares calcetines para niños a 25 céntimos 7.DOG camisetas de hombre, superiores, a 
6.000 camisas niña, lavado superior, desde . 4 realas. 'Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
PREOIO F I J O V M M l « M a L . M O €D J S k . W L R O 
14 reales i Pisanas para delantales a . 
6 re^ les j Pí$anas«(,oble a,lcho» a -
11 reales I Franelas superiores para camisas, a 
t peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
dLo -entero q[ \a e d a. mar a. villacLo 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . L A M B E R D e u s o u n i v e r s a ! . 
Los incurables recuperan la sMud. Los módicos observan con «s tupor La facilidad de cómo eatos medicamentos devuelven la salud mllagrosamenie a to-do» 7 quitan tantos enfermos d« 
las garras de la muerte. 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , de comiposidón puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de l a vida y de La salud. 
Un periodista que en t rev is tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sos kvtores enfermos o habiendo en su famil ia persona enferma, de es-
cr ibir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normal , evitando ul uso de las pe l lgros ís imap candelillas, qui tan y calman i n s t a n t á u e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatit is, uretr i t is , cistitis, catarros de tá vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. U n a caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifil í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuenoias. ImpoteruMas, 
dolores de los huesos, adenitis glanduüiares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , linfa.tismo, linfoademona, esterilirl 'd , 
neurast n ia , etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consti tas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calla Clari, número 56.-BARCEL0NA 
Patatas v carbón barato. 
Patatas grandes, superiores, a 2,75 pe-
sotas arrobu,. 
Ca rbón de piedra, superior, a 7 pese-
tas qu in t a l de 40 kilos. 
M a ñ a n a se d e s p a c h a r á c a r b ó n de ma-
derar crecido, superior. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
C J o i M . i « i o n i » t : a s 
se necesitan para t rabajar artículos*1 de 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° p iso.—SARDI-
NERO. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
(",r¡bado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. M 
N timan t ía , «Hotel Elvira». 
C O M P R O Y VENDO 
' 9 » A i L A t B £ • M U K B L I t iU!iA»03 
Encuademación . 
B A M I I ' S O N Z A L H 
aaB* ó» l a R 4e , RÉEMTW t, bal». 
:)« verna ftx Sanv&nder: S E Ñ O R E 9 P E R E Z D E L MOLINO Y COMPARt/v. d r o g u e r í a . Plaza de la» Eacuelas, y A T I LAÑO L E ' i L d r o g u - r í s . A t a r a i a n a » ; 19 
P I E N S O S Y P A J A 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Cífsa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
nA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E ES-
T E P E R I O D I C O . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
1 
Línea de Cuba y Méjico 
El d ía 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina ¡María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
*amltiendo paiA)í> r ( u r g í * oara HfU>«n^ . 'wm'-•>••' 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
. PARA HABANA.—310 pesetas, 12.60 de impues to» y 2,50 de gastos de deaom 
Línea del Río de la Plata 
En la pr imera decena de diciembre ealdru. de Santander el vapor 
J l 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
RÜ* mi8inar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje T carga con destino a Montevideo y 
ouenoe Aires. 
i f t«PaJ^ m^9 i^orna* dirigir M a ftu» son signatario» en Santander, Mftorea Hi 
,u» A N S S L P E R E S Y SOMPANIA. MueNa, «i . - T Rúmstd M . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Parau10*0 menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Cijón y de C o r u ñ a , 
nnr^ ^al>ana.y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
Para Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
P a r a v 0 ' 0 raenSual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
tuoíl ^w York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
' Y de Habana, con escala en New York. 
5. . L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Pai^T71010,^6118^1' saliendo de Barcolcma, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Colón n Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Cádw F̂f Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
auiz y Barcelona. 
Serv:p . L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Para s á n t "í6"61131. saliendo de Barcelona e] 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
de recrroc ^ uz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
egreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
Servinm M- L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Río Janp- D'1™enSual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
60 desdp p0, dantos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ue regre-
rUña r i !AUeIí0S Aires Pala Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
• ^ Jon , Santander y Bilbao. 
Servioi L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para LaS pn?ensua1' o l i e n d o de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Canarias v H 1 S' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puef tós de 
7 de la P e n í n s u l a ¡ndiiv-adae en el viaje de ida. 
^^loft^tíl ^ ,los indicados servicios, !a Compañín^ T r a s a t l á n t i c a tiene establecí 
arico a NI60'^ de loS PuertoS del Medii terráneo a New York, puertos de) " 
y Se annn ^ ¿0rk y ,a l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no s 
" " c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
C E N C I A DE POMPAS F Ú N E B R E S 
DE 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
^oehe furgón automóvil, Berliet, 40 !ÍPM para el traslado de cadáver^ 
Proveedor de las Sociedades " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros" y "La P á s t u m a " . 
S e r v i c i o a l Santo Hospi ta l , Casa de Car idad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e tc . 
Serv ic io de t o d a s c lases en ca r rua jes f ú n e b r e s , 
hab iendo i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s me jo ras . 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 22? 
— — S A N T A C k l B E S 
C a n t á -
on fijas 
qui ^fines8]^^301^65 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
ftado PTT c ^ P 3 ^ da alojamiento muy cóniodq y trato esmerado, como ha acre-
Todo " i dflatado servicio. 
Tambi(ínS vaP0re6 tienen te legra f ía s in hilos. 
^ r v i r i n Se admite carga y sa expiden pasajes para todos lo« puertosdel mun-
J"9 por l íneas regulares. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para comljatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez, del Molino, en la de Vi-
Uafrañca y Calvo y en !a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
SOCIEDAD BULLERA ESPAÑOLA 
B H O K L O üS" A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas dé ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Tra-s t lánt ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
meta lú rg icos y domést ico^. ' -
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l 'elayb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z v Compañ ía .—GIJON 
Tora l ES' agente6 de 13 :<Socicdad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Para olrpa infonmes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O b r é s r ó n y Comp-Tor reía vega 
A g e n d a d e p o m 
«CRVIOIO- P E R M A N E N T E 
Unica cavsa en esta ciudad que dispone de un lujoso C O C H E | 
ESTUFA.. -Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para I 
traslados de cadáveres. 
t 
AMEBA P R I M E R A , n ü m 15, Mío» y •iitr««u«to«. TtléfMM 411. 
a Tal lada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O ; Amos Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
res T O S T A D O 
— c = i i c = j f s x i s : i i 
¡ s o s a - ¡So luc ión 
Nuevo preparan ipuesto de 
bicarbonato de soea purísimo de 
a-seucia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: OjSO pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de España. 
E N S A N T A N U E H : Pérez de] Molino'y Compañía 
Benedicto. 
de glicero-rosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqniti" y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D I R E C T A 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída, del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye- le caspa que ata.ca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la " salida del pelo, re-
>:i iando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb íe de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en 'a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía , 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras ccasecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, anteis de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedió tan sencillo como seguro para c o m b a n t i ñ a , s e g ú n lo ti^ne de 
mostmdo en ¡os 35 añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcion s naturales de; vientre. No reconocen r iva l en .u benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r ,M. RINCON, f a r m a c i a . - l ü LBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Co-upaflía 
